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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to examine how black metal has evolved throughout its history in 
order to determine its current state as a music genre. The study focuses on two cases; the 
Danish musician Myrkur and the US-based band Deafheaven, as they both have been labeled as 
black metal acts and achieved critical acclaim within the broad music industry through this 
perception, which has caused quite an uproar in the black metal underground scene.  
Through Jennifer C. Lena’s theory on genre trajectories, Keith Kahn-Harris’ study of the extreme 
metal scene, a historic approach on black metal and an interview with one of the most praised 
heavy metal critics in Denmark, I will present a holistic view and understanding of the black 
metal scene and its dynamics in order to identify the mechanisms for such conflicts.  
Black metal is often differentiated within two ‘waves’, two historically and musically distinctive 
periods, but this study has led me to explore and confirm the possibility for the genres third 
wave through the distinction between classic black metal and post-black metal. 
This study places itself within the academic field of heavy metal studies and the broader field of 
cultural studies. 
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KAPITEL 1 – INDLEDNING 
 
MOTIVATION & PROBLEMFELT 
Kirkeafbrændinger, skrigende vokaler, musikalsk lydmur, ulæselige bandlogoer og mord; “Black 
Metal ist Krieg” lød albumtitlen fra Nargaroth i 2001 som hyldest til 1990’ernes storhedstid. I 
black metal praktiserer man, hvad man synger! Eller… Det gjorde man i hvert fald.   
Black metal er, som navnet antyder, en subgenre af metalmusik – bare mørkere og ondere – og 
er siden 2013 jævnligt begyndt at indtræffe i Politikens kultursektion. 
Jeg har nu i et årti haft personlig interesse for metalmusik i mange af dens aspekter, hvilket også 
er blevet afspejlet arbejdsmæssigt og akademisk. Under min kandidatuddannelse har jeg været i 
praktik hos Live Nations metalfestival COPENHELL i foråret 2013, og hos Danmarks Radio på 
radioprogrammet Sort Søndag i foråret 2014, hvilket har givet mig et bredere og dybere indsigt i 
metalscenen, nogle af dens bagvedliggende mekanismer, og ikke mindst dens utallige 
subgenrer. 
For almenkendte metalbands som Metallica og Iron Maiden er det ganske normalt at blive 
omtalt i mainstreamkulturens medier, men hvordan er det lykkedes black metal, en af metallens 
mest obskure undergenrer, at havne i Politiken? Jovist, genren har en vis tiltrækningskraft, da 
dens ekstremitet kan virke interessant, men det er ikke noget, jeg umiddelbart ville koble med 
læsning til morgenkaffen. Hvorfor? Fordi jeg grundet mit kendskab til metal tænker rendyrket 
ondskab, kulsort tøj med lange og spidse pigge på, militærstøvler, patronbælter, og en blodig og 
dødsrelateret æstetik i forbindelse med black metal. Men mit kendskab til genren var tydeligvis 
ikke dybdegående nok, siden jeg ikke kunne se en kobling mellem denne æstetik og 
udtryksform med mainstreamkulturen. Hvad der imidlertid undrede mig langt mere var, at de 
artister, der fik al den omtale i kultursektioner, slet ikke benyttede sig af førnævnte ekstreme 
æstetik. Myrkur og Deafheaven, nogle af journalisternes darlings, har blandt andre været omtalt 
i forbindelse med black metal, hvilket jeg ikke var den eneste, det satte undren hos. 
Gennem mine årelange medvirken og studie af metalscenen, har jeg været vant til at opleve 
store og lange diskussioner om musikkens autenticitet, hver gang en ny artist er kommet frem. 
Det er en ganske almen praksis. Black metal-scenen er i denne sammenhæng kendt for at være 
meget konservativ og værne om sine værdier og udtryksform, samt være en lukket og svært 
tilgængelig genre, der sætter stor dyd i autenticitet. Derfor skabte det ramaskrig, at genren nu 
kom ind i almindelige folks stuer med morgenposten, og dermed bevægede sig så langt fra dens 
autentiske rødder, som den overhovedet kunne. Men dette var ikke det eneste genhør, som fik 
lov at dominere debatten; mange gav udtryk for glæden over, at black metallens grænser blev 
udvidet, og at den kunne rumme en større diversitet. Scenen er i splid; “Black Metal ist Krieg” 
synes at være mere relevant end nogensinde.  
I et musikhistorisk perspektiv snakker man om genrens første og anden bølge, der generelt 
anvendes til at dække over black metallens fremkomst og etablering. Én gang er jeg stødt på 
betegnelsen ‘the Third Wave’ til at dække over genrens nuværende stadie (Howells 2012: 45), 
hvilket jeg ud fra ovenstående observationer vil udforske i specialet. 
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PROBLEMFORMULERING 
På baggrund af problemfeltet ønsker jeg i dette speciale at besvare følgende: 
Hvordan kan artisterne Myrkur og Deafheaven give en forståelse af black metal anno 2015, og 
hvilken udvikling har genren undergået siden dens storhedstid i 1990’erne? 
 
For at kunne svare og belyse min problemformulering, arbejder jeg med følgende 
underspørgsmål undervejs i specialet: 
- Hvad karakteriserer black metal? 
- Hvilke begivenheder har medvirket til genrens udvikling? 
- Hvad betegner black metallens første og anden bølge, og hvorfor bruges særligt den 
anden bølge som genrens gængse referenceramme? 
- Hvorfor er der splittelse i black metal-scenen, og hvad har forårsaget den? 
- Hvad karakteriserer helholdsvis Myrkur og Deafheaven, og hvorfor bliver disse artister 
nævnt i sammenhæng med black metal? 
- Er black metal i sin tredje bølge, og hvad er dennes udgangspunkt?  
 
AFGRÆNSNING 
Selvom specialets omdrejningspunkt er en musikgenre, vil der ikke blive foretaget en 
musikteoretisk analyse af black metal, Myrkur eller Deafheaven, da fokus vil ligge på musikkens 
omkringliggende aspekter. Det ville også være nærliggende at lave en komparativ analyse eller 
perspektivering af black metal med andre musikgenrer og -scener, der har undergået en 
markant udvikling og ændring i løbet af deres eksistens, som eks. jazz, punk eller country. Da 
formålet med specialet er at give en forståelse af black metal scenen alene, og hverken placere 
den i en musikhistorisk kontekst, eller bruge den eksemplificerende til at forklare 
genreforandringer og -udviklinger, vil dette aspekt heller ikke blive berørt. 
 
VALG AF TEORI & LITTERATUR 
For at belyse specialets problematik bedst muligt, gør jeg primært brug af to værker; Keith 
Kahn-Harris’ Extreme Metal: Music and Culture on the Edge fra 2007 og Jennifer C. Lenas 
Banding Together: How Communities Create Genres in Popular Music fra 2012, som begge har 
baggrund i cultural studies.  
Kahn-Harris’ værk er et studie af ekstremmetalscenen1, og berører både det kulturelle, 
historiske og strukturelle aspekt af denne musikscene. Dette studie giver et unikt indblik i, 
hvordan den hårdere ende af metallens musikscene hænger sammen og hvilke regelsæt, der gør 
sig gældende i den. Der findes ingen specifikke studier på dette niveau, som udelukkende 
omhandler black metal-scenen, hvorfor Kahn-Harris’ værk er det tætteste, man kan danne sig en 
teoretisk funderet forståelse af og indblik i, hvad der er på spil i denne musikgenre. Extreme 
Metal er den mest fyldestgørende undersøgelse til dato om ekstremmetalscenen. 
                                                             
1 En subgenre af metal og black metallens hovedgenre. 
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Lenas værk dammer ramme om en teori for musikgenres naturlige kurs og udviklingsform, som 
hun har udarbejdet gennem et omfattende studie af adskillige musikgenrer og deres udvikling. 
Teorien omfatter de forskellige stadier, som en musikgenre kan undergå, samt hvordan en 
udvikling gennem disse kan foregå. Banding Together er en af de mest omfattende og innovative 
genreteoretiske værker til dato, og hendes inddragelse af musikfællesskaber er utrolig givende 
for specialet. 
Kahn-Harris’ og Lenas værker har to vidt forskellige perspektiver, der tilsammen muliggør en 
broget og helhedsforståelse af mit undersøgelsesfelt. Begge værker bliver nærmere gennemgået 
og forklaret i teorikapitlet.   
 
BLACK METALLENS HISTORISKE FORSTÅELSE 
Da specialets undersøgelsesfelt kræver baggrundsviden om black metal som genre og kultur, for 
at kunne blive forstået til fulde, har jeg valgt at gennemgå genrens historie med fokus på 
relevante kerneområder for specialet. Akademiske tekster har langt fra været fyldestgørende i 
denne sammenhæng, hvorfor den anvendte litteratur primært er af musikjournalistisk karakter. 
Nedenfor vil jeg kort beskrive den anvendte litteratur i black metal-kapitlet, der er blevet 
sammensat og udvalgt efter dets enkeltdele, da ingen værker har kunnet bidrage med 
tilstrækkelig viden eller fokus. Værkerne bruges således komplementerende til hinanden, for at 
kunne give et så detaljeret og fuldendt billede af genrens historie med fokus på relevante 
elementer for specialets hensigt, som jeg vil redegør for i næste afsnit. 
En af de første akademiske udgivelser om heavy metal er musikteoretikeren Robert Walsers 
Running With the Devil: Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music fra 1993, og har en af 
de mest grundige gennemgange og overblik af heavy metals opståen og afsæt. Jeg valgte derfor 
kort at bruge denne gennemgang som indfaldsvinkel til kapitlet om black metallens historie, for 
at give et hurtigt overblik over genrens oprindelse. Walsers studie er dog forældet i forhold til, 
hvordan metal som hovedgenre og kultur har udviklet sig siden 1990’erne, og er også for bred i 
sit fokus til at kunne anvendes til en ordentlig forståelse af black metal, der trods alt adskiller 
sig markant fra heavy metal-kulturen. 
Akademikeren Karl Spracklen har udgivet flere tekster og studier om black metal-scenen, hvor 
jeg dog kun gør brug af hans tekst om den norske black metal-scene i 1990’erne, True 
Norwegian Black Metal: The Globalized, Mythological Reconstruction of the Second Wave of Black 
Metal in 1990s Oslo fra 2014, som udkom i bogen Sounds and the City: Popular Music, Place and 
Globalization, hvis fokus er de sociale konstruktioner, der skabes mellem populærmusik og 
byer. Selvom Spracklens tekst ikke kan give en bred forståelse af black metal, da den er 
stedsspecifik, kan den bruges til at give et andet og mere objektiv fokus på den absolut mest 
indflydelsesrige black metal-scene, og den der ofte bliver refereret til som black metallens 
anden bølge. Derudover nævner og forklarer Spracklen de ideologier, black metal beskæftigede 
sig med i dens mest betydningsfulde periode, og som har haft stor betydning for genrens 
selvforståelse og image.  
En af genrens mest anerkendte bøger er Black Metal: Evolution of the Cult af Dayal Patterson fra 
2013, og formår netop at sætte sig udover den norske scene. Patterson har været skribent og 
fotograf for nogle af de største internationale metalmagasiner, og han har en grundig indsigt og 
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kendskab til metalscenen. Bogen virker som en dokumentation af genrens stadier og udvikling, 
hvis bærende element er interviews med nøglepersoner og -bands. Fordelen ved Pattersons bog 
er, at hans tilgang og viden muliggør en dybdegående indsigt i black metal-scenen og dens ellers 
oversete aspekter, og skaber dermed et mere nuanceret billede af genren, end andre har 
formået at gøre. Denne tilgang gør imidlertid også, at genrens bærende fortælling bliver 
introspektiv. 
Pattersons fortælling strækker sig fra genrens begyndelse i 1980’erne frem til 2010’erne, og har 
primær fokus på 1980’erne og 1990’erne, som gør den brugbar til at gengive black metallens 
første og anden bølge. Den beskæftiger sig desuden med genrens mindre kendte dele; 
genreafarter samt dens musikalske mainstreamaspekter samt udviklingen dertil og dens 
nuværende stadie. Denne vinkel på genren er forholdsvis ny og ikke særlig udbredt, grundet 
dens opståen i midt-2000’erne og igangværende proces. Patterson formår derfor at give et 
sjældent og samlet nutidigt overblik over genren, der ikke er til at finde i et så stort omfang 
andre steder. Denne del af bogen har derfor været essentiel som afsæt for specialets videre 
analyse.   
Efter min færdigbehandling af kapitlet om black metallens historie, udgav Patterson en ny bog 
om emnet, Black Metal: The Cult Never Dies – Volume One. Denne nye bog går mere i dybden med 
genren, og fokuserer på andre af dens kerneområder. 
Som supplement til Pattersons bog har jeg benyttet Black Metal: Beyond the Darkness, en nutidig 
black metal antologi fra 2012. Bogens tekster følger genrens udvikling i udpluk, og spænder vidt 
i indhold, indfaldsvinkel, genre og kvalitet. Bogen er derfor ikke sammenhængende, og dækker 
mange aspekter uden at gå i dybden eller give en bred indsigt til tematikken – hvilket imidlertid 
også er dens styrke, da den samler op på emner, der sjældent bliver berørt. Antologien er derfor 
i høj grad blevet brugt til orientering i black metal-landskabet, og medvirket til en kort indsigt i 
dens mindre almenkendte afkroge.   
Jeg har primært anvendt tre tekster, hvoraf to er blevet brugt i historiekapitlet, og har uddraget 
pointer fra de resterende. De mest anvendte tekster fra bogen er South of Helvete (And East of 
Eden), som er udarbejdet af metalskribent Nathan T. Birk, der på nuværende tidspunkt er 
redaktør for ekstremmetalmagasinet Zero Tolerance Magazine, samt Looking Black af Nick 
Richardson, redaktør for London Review of Books og skribent i The Wire. Teksterne omhandler 
henholdsvis genrens udspredelse i de ikke-nordlige europæiske lande, og om dens visuelle 
æstetik. Særligt Birks tekst har været anvendelig, da det er en gennemarbejdet historisk 
beretning, der ikke er til at finde samlet eller lige så detaljeret andre steder.   
Den tredje benyttede tekst fra bogen er A Blaze Across the North American Sky af redaktøren 
Brandon Stosuy fra Pitchfork, der omhandler den nordamerikanske black metal-scene, og 
bruges som introduktion for min case om bandet Deafheaven. USA’s black metal scene bliver 
ofte overset i større black metal-sammenhænge, hvilket også har påvirket skriverier om emnet, 
hvorfor Stosuys tekst er en unik indsigt i denne uudforskede del af black metal. 
Som supplement til ovenstående værker bruges Keith Kahn-Harris også få steder, hvor black 
metallens indvirkning i ekstremmetallens overordnede historie har haft relevans. Derudover 
har jeg benyttet et enkelt kapitel fra Michael Moynihan og Didrik Søderlinds bog Lords of Chaos: 
The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground fra 1998, der har primær fokus på de 
kriminelle handlinger begået af den norske black metal-scene i start 1990’erne. Bogen har 
været genstand for kontrovers og fået en blandet modtagelse grundet dets fokus, der medvirker 
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til en udelukkende kriminel perspektiv på black metal-scenen. Jeg har bl.a. af denne årsag valgt 
at bruge bogen mindst muligt. 
 
TEORETISKE OG LITERÆRE FRAVALG 
Et af de mest anerkendte studier af metalkulturen er Deena Weinsteins Heavy Metal: The Music 
and Its Culture fra 1991, og blev revideret i 2000. Dette studie har en sociologisk og kulturel 
tilgang, ligesom Kahn-Harris, inddrager bl.a. postmoderne teori, og har en høj akademisk 
standard. Til trods for dette har jeg fravalgt Weinstein, da studiet er forældet i forhold til, hvor 
meget metalscenen grundlæggende har rykket sig de seneste 25 år, og da hendes fokus er for 
bred, og dermed for fjern fra specialets omdrejningspunkt. 
Størstedelen af den akademiske litteratur om black metal har enten en filosofisk tilgang eller 
fokus på det elitære, nationale og højreorienterede aspekt, som særligt nordiske og 
østeuropæiske bands bærer præg af, eller på køn, da genrens musikere er udpræget hankøn. 
Disse vinkler vil jeg sagtens kunne have anvendt i specialet, eks. ved at sætte den elitære og 
nationalistiske tilgang op imod den ene case, bandet Deafheaven fra USA, og tilgangen om køn 
op imod casen om Myrkur. Det ville imidlertid gøre specialets fokus for bred og 
usammenhængende, og dette aspekt har desuden ikke min interesse. 
 
AKADEMISK FELT & RELATION TIL PERFORMANCE-DESIGN 
Mit undersøgelsesfelt og teoretiske fundament har fodfæste i cultural studies, som er “[...] en 
tilgang, der er præget af at fokusere på den kulturelle kontekst, på aktørperspektivet, på 
populære medieudtryk og på, at den interesserer sig for et repræsentationsperspektiv i forhold 
til produktion, indhold og anvendelse af medier og andre forbrugsformer.” (Kolstrup m.fl. 2011: 
88). Desuden beskæftiger cultural studies sig også med subkulturbegrebet fra et radikalt 
aktørperspektiv med fokus på dets kontrast til populærkulturen (Ibid: 87). Intentionen med 
dette speciale er at skabe en forståelse af black metal-scenens splittelse som opposition til 
mainstreamkulturens indtrængen, hvilket belyses gennem mine teoretikere, da de muliggør et 
indblik i scenens dynamikker. Tilgangen ser den kulturelle kontekst som afgørende for en 
gruppe eller den enkeltes handlinger, hvilket specialet gør aktiv brug af i løbet af analysen, da 
det beskæftiger sig med de kontekster, der forklarer scenens udvikling samt understreger 
valget af mine cases (Ibid: 85).   
Metalscenen har været et akademisk undersøgelsesfelt, siden genrens første bands begyndte at 
komme frem som en del af rockmusikken i 1970’erne. Jo mere populært metal blev som genre, 
jo flere akademiske tekster blev skrevet om emnet. Det er dog først siden 2000’erne, at det 
akademiske felt for metalstudier har taget til, og ’heavy metal studies’ eller forkortet ’metal 
studies’, begyndte at blive brugt som begreb og undersøgelsesfelt i 2006. Feltet har vokset sig 
større og større med et stigende antal udgivelser, konferencer samt dannelsen af ISMMS, 
International Society for Metal Music Studies (se ’ISMMS’). Grundet mit speciales emne og ikke 
mindst genstandsfelt, lægger den sig inden for dette nye akademiske felt. Specialet er desuden 
den første undersøgelse, både i og uden for feltet, der behandler black metallens udvikling til 
moderne tid med fokus på to konkrete artister med stor geografisk afstand, der kan bevidne om 
et internationalt genresplid.  
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Specialets relation til Performance-design ligger i det kulturelle aspekt samt dennes produktion 
og forståelse, dels ved et genreperspektiv og undersøgelsen af en undergrundskultur 
(Studieordning 2009: § 1). 
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KAPITEL 2 – TILGANG & METODE 
 
Dette kapitel har til formål at give indsigt i den vidensproces, jeg har været igennem for at opnå 
indsigt i min problemstilling samt dens måde at blive belyst og grebet an på via casestudie og 
eliteinterview. 
Rent metodisk har jeg arbejdet ud fra Helle Neergaards bog Udvælgelse af cases i kvalitative 
undersøgelser fra 2010, som behandler udvælgelsesmetoder af cases i kvalitative undersøgelser 
og disses overensstemmelse med problemstillingen. Derudover benytter jeg kort Steinar Kvale 
og Svend Brinkmanns værk Interview: Introduktion til et håndværk fra 2009 til at afdække viden 
om eliteinterview.  
 
UDVÆLGELSEN AF CASESTUDIET 
For at belyse min problemstilling, anså jeg det bedst muligt at have en kvalitativ 
undersøgelsesmetode, da en kvantitativ eller større undersøgelse enten ville være for 
overfladisk eller omfattende. Det stod mig klart, at jeg måtte finde en måde at afdække den 
igangværende konflikt, jeg havde bemærket i black metal-scenen, samtidig med at komme 
nærmere, hvad der egentlig var ved at ske med denne scene; dette var mine forudsætninger, for 
at beslutte at skrive et casebaseret speciale. “[…] caseundersøgelser er fremragende til at 
udforske tilfælde, som er mangelfuldt belyst.” (Neergaard 2010: 19), hvilket beskriver den 
situation, jeg stod i, da dette felt er forholdsvist nyt. 
“Fordelene ved at bruge et casestudie er, at det er forankret i individers erfaringer og praksis, 
samt at casestudiet kan være med til at afdække kompleksitet.” (Neergaard 2010: 18), og 
derudover kan caseundersøgelser også ”[…] bruges til at forklare, hvordan og hvorfor 
hændelser finder sted, eller situationer opstår.” (Neergaard 2010: 19). Disse refleksioner 
medførte, at jeg havde en klar idé om formålet for mit casestudie, hvilket Helle Neergaard ser 
som utroligt vigtigt for ens casestudie.   
“Udvælgelsen bunder altid i et formål: nemlig hvilket output eller resultat man ønsker at opnå 
med undersøgelsen.” (Neergaard 2010: 7). Jeg vidste, at formålet med at lave dette casestudie 
skulle være at udsige årsagen til røren i black metal-miljøet, samt hvordan og hvorfor den var 
opstået. Herved havde jeg hvad Neergaard beskriver som en formålsbestemt case, hvis output 
kunne belyse min problemstilling (Neergaard 2010: 7).  
Formålet med mine cases skulle derfor være artister, der illustrerer forandringer i genren samt 
forskellige udviklinger. For at kunne udvælge konkrete cases, stillede jeg følgende kriterier op: 
1) Artisterne skulle være nye inden for genren 
2) Artisterne skulle have gjort sig bemærkede i black metal-scenen 
3) Artisterne skulle på den ene eller anden måde skille sig ud fra de gængse black metal-
bands 
4) Artisterne skulle være blandt dem, der havde forårsaget røre eller splid i black metal-
scenen  
 
Ud fra ovenstående refleksioner og overvejelser gjorde jeg mig klart, at jeg ønskede at arbejde 
med to forskellige artister, jeg kunne gå ordentligt i dybden med. Udvælgelsen af de to cases 
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skulle ikke ske med en direkte komparativ analyse for øje, men snarere at kunne favne, hvor 
bred den ellers indspiste black metal-scene, -genre og -miljø pludselig var blevet. Jeg ønskede 
via min kvalitative undersøgelse at kunne favne og give læseren en tilstrækkelig indsigt i to 
yderpoler, der hver især strækker sig over, hvad black metal er i dag. Hertil fastslog jeg også mit 
ønske om, at beskæftige mig kvalitativt frem for kvantitativt, eftersom jeg ser, at mit 
genstandsfelt behøver en mere følsom analyse og bearbejdelse, der vægter detaljen frem for 
mængden (Neergaard 2010: 11).   
 
ARTISTOVERVEJELSER & -VALG 
I starten af udvælgelsesperioden overvejede jeg flere bands, der passede på mine ovenstående 
kriterier. Derudover overvejede jeg kraftigt at medtage det norske band Darkthrone som tredje 
case på trods af, at de i black metal-sammenhænge bliver betragtet som nogle af genrens 
trendsættere. Det interessante ved at have dette band som case ville være, at de gennem deres 
karriere har bevæget sig væk fra deres black metal-kerne, selvom de er nogle af pionererne og 
vigtigste black metal-bands, når man snakker om autenticitetstermer – også anno 2015. Jeg 
fravalgte dette band trods det interessante autenticitetsaspekt, da specialets fokus ville blive for 
bred, og komme væk fra black metal som genre, hvilket er min egentlige interesse.  
 
Myrkur 
Efter at have overvejet en lang række bands, der på den ene eller anden måde skilte sig ud inden 
for black metal-scenen, fangede en dansk kvindelig solist min interesse, som jeg stiftede 
bekendtskab med under mit praktikforløb på radioprogrammet Sort Søndag. Min interesse 
hvilede på, at hun allerede ved sit første demoudspil formåede at få en pladekontrakt med et af 
de største metalpladeselskaber i verden, hvilket bevirkede et enormt hype omkring hende. 
Hårdest slog det mig dog, hvordan hendes image og brand blev lanceret og fremført som 
værende black metal, dog uden nøjagtigt at være det rent musikalsk. Myrkurs eksponering i 
form af enorm omtalt i musikmedier, meget airplay i dansk radio og flere tusinde visninger på 
YouTube, bevirker en indgangsvinkel, der er unormal både inden for black metal men også 
indenfor metalgenrer generelt. Der var flere elementer omkring Myrkurs soloprojekt, der gav 
mig endnu større og mere detaljerede tanker omkring den tredje bølge af black metal, som jeg 
dog gennemgår nærmere i analysen.   
 
Deafheaven 
Min anden valgte case er bandet Deafheaven, dels grundet den kontrast, det ville give specialet, 
samt at bandet kunne udvise og ikke mindst påpege divergensen inden for den tredje bølge af 
black metal. Bandet er på mange måder kun modsætning af Myrkur, da de, til forskel fra hende, 
trækker på alt andet, end hvad der anses som værende black metal. Deres musik kan dog på 
langt flere måder end Myrkur karakteriseres som værende black metal. Deafheaven udgav for 
nogle år siden albummet Sunbather, der skabte stor splid i black metal-scenen og røre i den 
generelle metalscene grundet det atypiske og ’poppede’ visuelle udtryk, hvilket også gør sig 
gældende for bandmedlemmerne. Kort sagt passer Deafheaven på ingen måde ind i black 
metallen, hverken æstetisk eller i deres appel til genrens miljø.  
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BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMATIK OG CASEUDVÆLGELSEN 
I løbet af mit praktikophold på Sort Søndag fik jeg mulighed for at lave et interview med en 
vigtig og utrolig relevant musiker fra den ‘autentiske’ black metal-scene, nemlig forsangeren fra 
det norske black metal-band Mayhem, Attila Csihar. Jeg vidste, at denne musiker var en 
nøgleperson til feltet, blandt andet via hans forståelse af black metal-scenen og -kulturen 
indefra (Neergaard 2010: 9). I forlængelse af dette lavede jeg et interview, bl.a. baseret på de 
brændpunkter, jeg så ske i black metal-miljøet og -scenen. Interview kom dog ikke min undren 
nærmere, men jeg fik hold i min hypotese om ændringerne i black metal-miljøet (Neergaard 
2010: 10).  
Jeg ser i trit med Neergaard dette interview som et vigtigt perspektiv til min grundlæggende 
undren og videre caseundersøgelse, da det gav mig mulighed for at få afdækket, og ikke mindst 
rettet mit syn nærmere på, hvad jeg egentlig søgte. Derfor ser jeg dette interview mere som et 
afdækkende pilotstudie, hvilket også forklarer, hvorfor jeg ikke har vedlagt det i specialet, men 
derimod har hjulpet mig til definitionen af mine forskningsspørgsmål (Neergaard 2010: 19). 
Interviewet med Mayhem-forsangeren var, som beskrevet ovenover, en nøgleperson for mig og 
min undren, eftersom han gav mig en indsigt i black metal-kulturen og -miljøet gennem 20 år, og 
hvordan denne har udviklet sig. Vigtigst var det dog, at han anerkendte mine spørgsmål 
omkring ændringerne og udviklingen i scenen, selvom hans svar ikke var rettede mod min 
undren, hvilket forstærkede min rettighed og søgning af case yderligere. 
Interview ledte mig efterfølgende til store refleksioner omkring min hypotese, hvad den 
egentlig byggede på, og hvilke aktører, jeg anså som fortalere for dels udviklingen og 
ændringen. Dette kom jeg ved et tilfælde til at referere til en kollega på Danmarks Radio, inden 
vi skulle lave et radiointerview med Myrkur, og kom i denne forbindelse op med bands, jeg anså 
som værende årsag til den tredje bølge af black metal samt karakteriseringen af denne og 
hvorfor. Disse bemærkninger blev bragt med i en Sort Søndag udsendelse (Sort Søndag, 15:51-
35:25), og kort tid efter denne seance i en artikel i Soundvenue (Bøtter 2014), der afklaret 
forklarede og berettede om, hvordan black metallen nu pga. følgende bands og episoder stod i 
dens tredje bølge.  
Dette ledte mig til yderligere bekræftelse af min hypotese, og jeg blev desuden klar over, at det 
ikke kun var black metallen som genre eller scene, jeg undrede mig over og søgte svar på; det 
var også en afklaring omkring den tredje bølge af black metal.   
Interviewet med Mayhem-forsangeren og Soundvenue-artiklen udgjorde fokus på mit 
perspektiv. Disse personers uafhængige udtalelser af mit brændpunkt udgjorde mit forarbejde 
til udvælgelsen og ikke mindst udarbejdelsen af mine cases.  
Herefter satte jeg mig for at begynde med at skabe en problemformulering og -felt, hvilket jeg 
intenderede at få mine cases ud fra. Jeg ønskede at sikre, at min undersøgelse samt udvælgelsen 
af case var forbundet fra start, og lod derfor mit problemfelt rette mit blik for hvor og hvad, jeg 
skulle søge (Neergaard 2010: 11). 
Som det kan ses ud fra ovenstående, har min udvælgelse af cases samt problemstilling ikke 
været teoretisk begrundet, og herved kan jeg ifølge Neergaard snakke om, at jeg har foretaget en 
bottom up design på min caseudvælgelse (Neergaard 2010: 19). Det var gennem udvælgelsen af 
cases, at jeg fandt teori til at beskue og bearbejde disse ud fra (Neergaard 2010: 12).   
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EMPIRI & DATAINDSAMLING 
Det var min intention at interviewe artisterne i mine cases, kvinden bag Myrkur og de originale 
medlemmer fra Deafheaven, for at få en forståelse af deres egne meninger og relation til black 
metal-scenen, samt artisternes management eller pladeselskaber, for at få et indsigt i 
markedsføringsstrategierne bag artisterne. Jeg ville gerne have en forståelse af, hvordan de 
forholdt sig til min problemstilling for derigennem at finde ud af, om de karakteristika, der 
adskiller disse artister fra den ‘autentiske’ black metal, har været intentionelle med eventuelle 
marketingsøjemed. 
I foråret 2015 forsøgte jeg utallige gange at tage kontakt til begge artister uden held. 
Deafheaven tog jeg kontakt til i april pr. mail gennem deres pladeselskab Deathwish Inc. og 
direkte til bandet via Facebook. Eftersom jeg ikke fik svar, begyndte jeg at undersøge, om nogen 
blandt mit netværk i musikbranchen kendte bandet personligt eller havde deres 
kontaktoplysninger. Gennem en bekendt lykkedes det at blive sat i kontakt med guitaristen 
Kerry McCoy via Facebook, som dog ikke svarede på mine henvendelser. 
Mit første forsøg med at få et interview med Myrkur skete samtidig med at tage kontakt til 
Deafheaven, og foregik også gennem hendes pladeselskab, Relapse Records, der heller ikke 
besvarede mine henvendelser. Da Myrkur er en dansk artist, og jeg personligt havde været med 
til at interviewe hende gennem mit praktikforløb på Sort Søndag, tog jeg fat i programmets vært 
Anders Bøtter, for at blive sat i direkte kontakt med hende. Jeg fik udleveret hendes e-mail, 
sendte hende en interviewforespørgsel, som blev ignoreret. Herefter rykkede jeg min kollega 
igen grundet hans jævne kontakt med hende, og fik besked på at sende hende 
interviewspørgsmålene direkte pr. mail. Selvom jeg venligt rykkede Myrkur og min kollega for 
svar på disse flere gange, lykkedes det heller ikke i dette tilfælde at få et interview. 
Til sidst besluttede jeg at gå væk fra et direkte interview med artisterne, da det hæmmede min 
proces at afvente svar så længe, og i stedet opsamle data via promoverings samt medier (indlæg, 
anmeldelser, interviews mm.), og danne mig et omfattende kendskab til disse artister ud fra 
dette perspektiv. Jeg har søgt og bestræbt mig på, at samtlige af mine kilder skal tale uafhængigt 
af hinanden, for at få et så broget billede af min problemstilling og artisterne som muligt, samt 
at kilerne er troværdige og relevante. 
 
EKSPERTINTERVIEW: PETER BÉLIATH 
Under dataindsamlingen, og især ved læsningen om black metallens historie, stødte jeg ofte på 
begrebet ‘true’, ofte i brug ved ‘true black metal’ eller ‘true Norwegian black metal’. Der har ikke 
på noget tidspunkt været tvivl om, hvad ordets betydning dækkede over; en ‘rigtighed’ eller 
autenticitet, alt efter sammenhængen. Alligevel undrede det mig, at ordet blev brugt som et 
selvsagt term, der faldt naturligt ind i black metal-sammenhænge, uden at kunne finde nogen 
egentlig forklaring på dens oprindelse, og hvorfor den overhovedet fandtes – hvem anså dens 
brug for nødvendig, da den indikerer en form for magtbalance, og hvor stammer den fra? Intet 
litteratur kunne umiddelbart svare på min undren, og jeg anså det nødvendigt at få et dybere 
indsigt i begrebet og dens brug, for at kunne forstå min problematik til fulde, og derved kunne 
bearbejde den yderligere. Jeg besluttede derfor at søge en ekspert, der kunne give mig en indsigt 
i brugen og betydningen af ordet ‘true’. 
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Undervejs i specialeskrivningen har jeg haft flere uformelle samtaler med aktører i 
metalbranchen, hvoraf de fleste dog ikke kunne give et entydigt eller konkret svar på min 
undren, udover det åbenlyse. I forbindelse med radioudsendelsen Sort Søndag Special: SLAYER i 
december 2015 mødte jeg musikskribenten og anmelderen Peter Béliath, der har været i 
branchen siden 1983, og som har været den eneste, der har kunnet give mig et velbegrundet, -
overvejet og -vidende svar på brugen og oprindelsen af ‘true’-begrebet (bilag 1). Af denne årsag 
har jeg valgt at inddrage hans viden gennem et eliteinterview (Kvale & Brinkmann 2009: 167). 
Eliteinterviewet er karakteriseret ved, at interviewpersonen er ekspert indenfor et givent 
område, og derfor vant til at udtale sig på området. Peter Béliath er ekspert i metalscenen, da 
han har været musikskribent og anmelder i mere end 30 år, og har af denne årsag fulgt scenen 
med et analytisk og kritisk blik (se ’Peter Béliath’).   
Det er typisk, at der ved eliteinterviews opstår et asymmetrisk magtforhold grundet 
interviewpersonens status, hvilket også til dels har været tilfældet i denne situation. Jeg har 
altid sørget for at være åben omkring, at Béliath besad viden, som hverken jeg, andre 
‘eksperter’, eller nogen former for litteratur har kunnet afdække, men min viden om 
metalscenen og kendskabet til ‘true’-begrebet har imidlertid gjort, at meget af 
vidensudvekslingen har foregået gennem en ligeværdig dialog (Kvale & Brinkmann 2009: 167). 
Da formålet med interviewet har været at afdække ‘true’-begrebets oprindelse samt dybere 
betydning, og derfor ikke omhandler den interviewede som person, samt at interviewet ikke er 
det bærende element i specialet, er det af praktiske årsager foregået over e-mail. Selvom det 
computerstøttede interview har visse ulemper, som eks. manglen på ikke-sproglige 
udtryksformer (Ibid: 169-170), har det ikke spillet nogen rolle i dette tilfælde. I forbindelse med 
den førnævnte radioudsendelse, hvor jeg mødte Peter Béliath, nævnte jeg mit speciale for ham, 
hvor vi i en uformel samtale vendte ‘true’-begrebet, og havde efterfølgende skriftlig kontakt 
omkring emnet. Interviewet har derfor i denne sammenhæng haft en rolle som en form for 
dokumentation for vores samtale, hvor Béliath udtrykte dele af den viden, der er kommet frem i 
interviewet. Forudsætningerne og formålet for interviewet samt dets indhold har derfor været 
klart fra start, hvilket er årsagen til dets opklarende og ledende spørgsmål samt dets 
strukturerede form.   
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KAPITEL 3 – TEORI  
 
Dette kapitel vil gennemgå Keith Kahn-Harris’ studie af ekstremmetalscenen og dennes 
begreber samt Jennifer C. Lenas teori om genrer og deres udviklingskurser. Sammenspillet af 
disse to værker giver en god forståelse for de dynamikker, der er bagvedliggende for black 
metallens udvikling, og som jeg vil præsentere nedenfor. 
 
KAHN-HARRIS’ STUDIE AF EKSTREMMETAL  
Keith Kahn-Harris er en af de ledende akademikere inden for ’heavy metal studies’, som blev 
nævnt i indledningskapitlet, og desuden med til at oprette International Society for Metal Music 
Studies. Hans akademiske baggrund er sociologisk, hvilket forklarer hvorfor hans undersøgelser 
af metalscenen har dette perspektiv.  
Et af hans mest omfattende studier er bogen Extreme Metal: Music and Culture on the Edge fra 
2007, hvor han undersøger ekstremmetalscenen, som black metal-scenen er en del af. Selvom 
studiet er bredt i forhold til specialets kerneområde, er det relevant for at få en forståelse af 
scenens struktur og selvanskuelse, da der ikke er blevet foretaget et lignende studie 
udelukkende af black metal-scenen indtil videre.  
Ud fra min egen erfaring og kendskab til metalscenen generelt, adskiller black metal-scenen sig 
fra den generelle ekstremmetalscene ved at være mere konservativ, lukket og ekskluderende, 
hvilket jeg fokuserer på i analysen.   
Kahn-Harris’ studie sætter fokus på mekanismerne bag ekstremmetalscenen, hvor han via en 
holistisk tilgang ikke kun kigger på musikken, men også dens bagved- og omkringliggende 
elementer, og anser scenen som værende stedet mellem sammenkoblede praksisser, tekster, 
institutioner og sociale fænomener, hvilket jeg uddyber i næste afsnit (Kahn-Harris 2007: 11).  
 
EKSTREMMETALSCENENS KARAKTERISTIKA OG DENS BEGREBER  
Kahn-Harris betegner den overordnede metalgenre som en diskurs af populærmusik (Ibid: 12), 
hvor ekstremmetal først og fremmest er spredt i undergrundsscenen, og ikke er en del af 
mainstreamscenen (Ibid: 5).  
Hans undersøgelse af ekstremmetalscenen har en rumlig og holistisk tilgang, og bevæger sig 
både på makro- og mikroniveau, for at gøre den så fyldestgørende som muligt. For at forklare 
ekstremmetallen som helhed, som musikgenre og kultur, bruger han bl.a. begreberne genre, 
scene og subkultur, for at definere dens rammer og præmisser, hvorefter han dykker ned i selve 
kulturen og de sociale mekanismer. Nedenfor vil jeg derfor gennemgå hans brug og forståelse af 
disse begreber, for at have et klart afsæt, når disse begreber optræder i resten af specialet. 
Kahn-Harris forklarer begrebet om genre således: “Genre is both a set of musical events and the 
social processes and communities that constitute those events.” og endvidere, at “Genres are not 
and cannot be static.” (Ibid: 12). Begge disse anskuelsesmåder er relevante for specialets fokus. 
Først og fremmest er en musikhistorisk forståelse af black metal afgørende, hvor begivenheder 
og fællesskaber omkring musikken bliver bearbejdet, for at kunne forstå musikken som genre 
(se kapitel 4). Endvidere er hans anskuelse af genrebegrebet som værende dynamisk vigtig for 
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forståelsen af, hvordan og hvorfor black metal er det sted, det er i dag – hvilket naturligvis 
suppleres med Lena. 
Metalmusik er ifølge Kahn-Harris altid blevet forbundet med subkultur, da det som før 
beskrevet er en diskurs af populærmusik og dermed ikke en del af mainstreamkulturen (Ibid: 
17). Han ser det dog ikke længere relevant eller brugbart at kalde metalmiljøet for en subkultur, 
da det karakteristiske for vores nutidige moderne samfund er, at medlemskab af sociale 
grupper ikke længere er bindende, da samfundet som helhed har en større heterogenitet, som 
medfører muligheden for flere sociale tilknytninger end før. Af disse årsager er det svært at 
bevare forestillingen om subkultur som værende en fast social form, og han kalder derfor vores 
samtid som en ‘post-subkulturel æra’ (Ibid: 18). Kahn-Harris inddrager kort Michel Maffesolis 
begreb om neo-stammer grundet dets styrke til at forklare vores postmoderne sociale 
tilknytninger, men begrebet er ikke fyldestgørende som erstatning af subkulturbegrebet. Kahn-
Harris påpeger, at begge begreber er restriktive og ikke-fyldestgørende på hver deres måde, på 
trods af deres supplement til hinanden. Ingen af dem anser muligheden for, at varierede former 
af tilknytning og interaktion kan sameksistere inden for et givent rum; man kan sagtens være 
medlem af adskillige musikkulturer ad gangen, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at hver 
musikkultur ikke har deres vedvarende kvaliteter og særtegn. Af denne grund bruger Kahn-
Harris ‘scene’ som synonym for den kultur, der er knyttet til en genre, da en scene placerer 
musikalske praksisser i specifikke rumlige og tidslige placeringer. 
I metalmiljøet2 bliver ‘scene’ også brugt som en stedlig koncept til at forklare de kontekster, 
hvor musikken, dens praksisser og diskurser bliver dannet. Kahn-Harris bruger sted både som 
et materielt/fysisk og imaginært koncept, der både kan være i repræsentation og i virkelighed, 
og dermed er hans definition af scene ikke nødvendigvis af en fysisk eller materiel størrelse 
(Ibid: 13). I metalmiljøet bliver scene oftest brugt til at beskrive genrens undergrund, en 
geografisk eller stilistisk del af genren, eller mere specifikt til at beskrive et fællesskab eller 
gruppe af mennesker med interne forhold, altså et socialt rum.  
Endvidere kan scene også bruges som referent til et rum eller sted, hvor musik bliver til (Ibid: 
14). Vigtigt for begrebet er, at det ikke har et centrum. Ved brug af scene som musikalsk rum, 
der i tilfældet med black metal og ekstremmetal generelt strækker sig på et globalt plan, kan en 
homolog forståelse benyttes til at forklare den globale scene med de nationale eller lokale 
scener, samt i tilfælde af undergenrer; på trods af scenens eventuelle fragmenteringer, har de 
som helhed stadig meget tilfælles (Ibid: 22).  
Uanset begrebets konkrete brug eller hensigt, bliver det brugt til at beskrive noget, som 
medlemmer af den pågældende scene deler, og noget man kan vælge eller fravælge at deltage i 
(Ibid: 15). Hertil rejser Kahn-Harris problematikken af scene som rumlig betegnelse; hvem er 
inde, hvem er ude, og hvordan og af hvem bliver dette afgjort? Hvor går grænsen? (Ibid: 21). 
Netop disse spørgsmål er centrale for mit problemfelt, og jeg vil derfor tage dem op i løbet af 
min analyse. Kahn-Harris pointerer dog, netop på baggrund af sin forståelse af genre som en 
dynamisk størrelse, at “Scenes themselves are constantly shifting, splitting and combining – any 
coherence can only be temporary.” (Ibid: 22). 
Fremover i specialet vil begrebet scene alt efter kontekst blive brugt med de to henseender, der 
er beskrevet ovenover; til at forklare genrens kultur og sociale rum, samtidig med at beskrive 
                                                             
2 Med ‘metalmiljø’ mener jeg de kontekster, metalmusikken er omgivet af; musikere, fans, medier, rum mv. Med 
andre ord er det metallens verden. 
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det rum, om end det er fysisk eller imaginært, hvor metalmusik og dens praksisser bliver til.
  
 
EKSTREMMETALLENS EKSTREMITET  
Et af de centrale begreber i Kahn-Harris’ studie er det engelske transgression, der bedst kan 
oversættes som ‘overtrædende’ eller ‘grænseoverskridende’. Jeg har valgt at beholde den 
engelsksprogede betegnelse, da der ikke findes en nøjagtig dansk oversættelse, som dækker 
begrebets betydning til fulde. 
Ifølge Kahn-Harris dækker ordet ‘ekstrem’ ikke længere over ekstremmetal som subgenre af 
metal, da ordet er blevet svageliggjort i nutidig kultur. Derimod er ‘transgression’ en mere 
passende term og apparat til at forstå det ekstreme ved ekstremmetal, da der i ordets betydning 
ligger en rykning eller videreudvikling af grænser, især mod dem sat af magthaverne - i dette 
tilfælde populær- eller mainstreammusik (Ibid: 29). ‘Transgression’ fanger noget af det mest 
centrale i ekstremmetallens praksisser, nemlig at de er overdrevne, testende og 
grænseoverskridende (Ibid: 30). 
‘Transgression’ bruges af Kahn-Harris til at beskrive flere aspekter af ekstremmetallen; sonic 
transgression til at forklare genrens musikalske alternativer til musikalske grundprincipper, og 
dens brug af mørke tonearter, der længe har været associeret med fare og ondskab (Ibid: 30-
31). Da specialet ikke er musikteoretisk baseret, vil jeg ikke gå mere i dybden med dette begreb, 
men anså det alligevel vigtigt at nævne, da jeg i min analyse kort kigger på Myrkur og 
Deafheavens musikalske karakteristika og ‘transgression’ fra black metallens traditionelle 
musikalske træk.  
Et vigtigere begreb er discursive transgression; “The extreme metal scene produces an enormous 
amount of non-musical discourse through a variety of media: lyrics, song titles, fanzines and 
other publications, record sleeves, band names and, of course, everyday talk.” (Ibid: 34), og 
disse diskurser reproducerer sig selv konstant gennem disse medier. Det er særligt i 
ekstremmetallens sangtekster, at ekstreme tematikker gør sig gældende, og hvor genren 
systematisk overtræder grænsen for, hvad der er acceptabelt i kunst (Ibid: 35-36). Denne 
praksis går tilbage til genrens fremkomst, men hvor black metal fik ændret retningen til en 
yderligere ekstremitet i 1990’erne. Før black metallens indvirkning identificerede mange bands 
sig med filosofien bag det okkulte og satanisme, hvor de rent tekstmæssigt har været entydige 
omkring deres engagement med disse emner. Black metallen har imidlertid gjort dette til en 
praksis, og anså musikken som en form for rituel medium for personlig transformation, der kom 
til udtryk ved black metal-artisternes visuelle udtryk, som kreerede et inhumant billede af de 
udøvende kunstnere. Kort sagt gjorde black metallen en ideologi og livsstil ud af 
ekstremmetallens ‘fantasier’ (Ibid: 38). En nærmere gennemgang af denne ideologi og livsstil vil 
finde sted i kapitlet om black metallens historie.  
Gennemgående for hele ekstremmetallens diskurser er, modsat resten af metalmusikkens 
diskurser, at det er detaljeret, gentagende og angiveligt seriøse (Ibid: 43).  
 
SCENENS KONSTRUKTION  
De forskellige ekstremmetalscener er diskursivt og æstetisk konstruerede gennem diverse 
praksisser, men måden hvorpå de er opbygget og hænge sammen kan variere.  
Kahn-Harris skelner mellem tre forskellige typer, hvor den første har en intern diskursiv 
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konstruktion. Her er scenen diskursivt konstrueret af dens medlemmer som et distinktivt sted, 
hvor den gennem denne proces bliver synlig og accepteret for dens medlemmer. 
Den anden konstruktionsform er en ekstern diskursiv konstruktion, hvis processer sker uden for 
selve scenen, og den derved bliver identificeret som et distinktivt sted af folk uden for scenen. 
Her er ekstern anerkendelse vigtigere end intern anerkendelse.  
Den sidste konstruktionsform er en æstetisk konstruktion, der er en blanding af de to 
ovenstående former. Her er scenen konstrueret gennem udviklingen af en specifik æstetik, både 
musikalsk og på anden vis, og bliver derfor både synlig internt og eksternt (Ibid: 100). 
Kahn-Harris beskriver desuden, hvordan en scenes struktur, infrastruktur, stabilitet og relation 
til andre scener kan forstås med en afsluttende pointe om, at begrebet ‘scene’ kun kan benyttes 
ret, når det omtalte rum indeholder nok konstruktion og struktur (Ibid: 101). Jeg vælger med 
vilje ikke at gå i dybden med andet end konstruktionstermen, da black metal-scenen er en 
fuldstændig etableret scene, og det ikke giver mening for specialets fokus, at arbejde med de 
andre termer. Konstruktionstermerne er til gengæld brugbare i forhold til at få indsigt i, 
hvordan black metal-scenen forholder sig til omverdenen og omvendt.  
 
KAPITAL, HABITUS & HIERARKI  
For at forstå ekstremmetalscenens sociale sammenhænge og infrastruktur, gør Kahn-Harris 
brug af Pierre Bourdieus kapitalbegreb, og i denne forbindelse habitusbegrebet. I 
ekstremmetalscenen findes forskellige former for kapital, som hver især giver forskellige 
former for status (Ibid: 69). Ifølge Kahn-Harris har metalscenen helt generelt og som helhed lav 
kulturel kapital i musikindustrien, og især ekstremmetalscenen grundet dens karakteristika 
(Ibid: 70) – hvilket dog ikke længere helt er tilfældet, og jeg vender i afsnittet Black metallens 
mainstream æra i kapitlet om black metallens historie.  
Habitus bruges til at forklare, hvad de forskellige scenemedlemmer tager med sig ind i scenen; 
deres forskellige baggrunde og oplevelser påvirker, hvordan og hvilken kapital de erhverver sig 
inde i scenen. Der er ikke lavet undersøgelser af, hvilket samfundslag dominerer 
ekstremmetalscenen, mens kønsmæssigt er der et overtal af mænd (Ibid: 70). Kvinders undertal 
i scenen angår især hos bands og publikum, trods flere sidder på vigtige poster i industrien, som 
det er tilfældet i musikindustrien generelt (Ibid: 71). Hertil konkluderer Kahn-Harris, at visse 
former for habitus ikke er vellidt i metalscenen, hvilket også skyldes, at visse etniske grupper 
bliver ekskluderet i scenen (Ibid: 73). Både kvinder og disse etniske grupper skal arbejde 
hårdere for at blive involverede i scenen, hvorfor der nødvendigvis er en pre-dominerende 
habitus i til stede i scenen (Ibid: 77).  
Når kvinder er involverede i ekstremmetalscenen, plejer det ifølge Kahn-Harris at være i 
selskab med eller grundet andre. Det er sværere for kvindelige scenemedlemmer at være 
autonome og autoritære grundet den manglende kønsrepræsentation, og desuden påpeger 
Kahn-Harris, at “[...] if they are visible at all in the scene – tend to be visible as hyper-feminine or 
not at all.” (Ibid: 74).  
Perspektivet på kønsroller og etniske grupper er ikke et omdrejningspunkt i specialet, men det 
er vigtigt at nævne, da Myrkur er en kvindelig artist, og Deafheaven kommer fra et land, som 
ikke har en black metal-tradition, og derfor til tider bliver ekskluderet og ikke velanset.  
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Hierarki som konsekvens af økonomisk kapital 
Frem til 1990’erne var ekstremmetalscenen forholdsvis lukket, men da den i 1990’erne blev 
formaliseret, begyndte den at akkumulere kapital, særligt økonomisk. Scenemedlemmerne 
begyndte derfor at trække på kapital uden for scenen ind i scenen hvilket medførte, at alt i 
scenen skulle være profitabelt, hvilket særligt gik ud over scenemedlemmerne og de udøvende 
musikere. Der kom derfor et hierarki og ulig magtbalance i scenen, da bl.a. labels og de større 
bands gik op i profit, bevægede sig væk fra undergrunden, og skabte derved splid i scenen. 
Skellet mellem indehaverne af kapital og undergrunden i scenen har dog imidlertid betydet, at 
undergrunden har taget en større afstand til mainstreamkulturen, altså en autonomi mod 
magthaverne, og bevaret sin autenticitet (Ibid: 95-96). 
 
SUBKULTUREL KAPITAL  
I ekstremmetalscenen kan kulturel kapital ses i form af subkulturel kapital – trods Kahn-Harris’ 
afvisning af begrebet subkultur til at forklare denne scene, som jeg berørte i et foregående afsnit 
– og konstrueres samt udføre i diverse former af diskurs og identitet. Subkulturel kapital-
begrebet kan bruges til at forklare mine cases tilknytning og forhold til black metal-scenens 
kerne, for dermed at få en forståelse af deres kompleksitet.  
Subkulturel kapital kan både opnås gennem andre scenemedlemmer i form af prestige og magt, 
og blive gjort krav på gennem medlemmernes ageren og identitet (Ibid: 121). Kahn-Harris 
skelner mellem to typer subkulturel kapital; mundane subcultural capital, som vil blive omtalt 
for ‘sekulær subkulturel kapital’ og transgressive subcultural capital, der vil blive omtalt som 
‘grænseoverskridende subkulturel kapital’, trods min tidligere påpegning af, at ‘transgressive’ 
ikke kan oversættes til komplet præcision. 
Sekulær subkulturel kapital er centreret om mulighederne af den fælles magt og styrke, der 
bliver til med indsats af alle scenemedlemmer. Denne kapitalform opnås gennem en vedvarende 
investering i de utallige praksisser, som scenen producerer og bliver produceret igennem; det 
kan eks. ved at kende scenens komplekse historie og kende dens musik til fulde (Ibid: 122). 
Scenemedlemmerne skal have stor og detaljeret viden om scenen, kende og beherske dens 
begreber, involvere sig i scenen ved hårdt arbejde, og engagere sig i kollektivet (Ibid: 123-124). 
Herved opnår disse medlemmer god omtale i scenen, og bliver derfor belønnet med subkulturel 
kapital. Som forklaret i afsnittet ovenfor, har økonomisk kapital siden 1990’erne været 
indblandet i ekstremmetalscenen, hvilket har medført en kompleks etik omkring subkulturel 
kapital, grundet spliden mellem undergrunden og de ‘økonomiske magthavere’. Subkulturel 
kapital kan også opnås af de medlemmer, som danner profit fra scenen, såfremt de beholder 
profitten i scenen til fordel for den, og de holder sig tro over for scenen (Ibid: 125-126). 
Grænseoverskridende subkulturel kapital opnås, i modsætning til den sekulær subkulturel 
kapitals engagement i det kollektive, ved en radikal individualisme samt at fremvise unikhed og 
mangel på tilknytning til scenen, som eks. kan opnås gennem kritik af den (Ibid: 127). Denne 
kapitalform er elitær i forhold til den anden, da den omfatter at være anderledes og skille sig ud 
fra mængden, og derved udfordrer normerne i og udenfor scenen. Black metal, og særligt den 
norske scene, var i dens begyndelse kendt for at opnå en enorm grænseoverskridende 
subkulturel kapital i ekstremmetalscenen, rent musikalsk ved at afsøge grænser og gå op i 
autenticitet, og rent socialt ved kriminelle aktiviteter (Ibid: 128).   
Grænseoverskridende subkulturel kapital blev almindelig i ekstremmetalscenen i 1990’erne i 
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takt med indførelsen af økonomisk kapital, da scenemedlemmerne herved begyndte at behandle 
scenen som et forum for at kunne producere anderledes kunst grundet dens udvidede 
muligheder. Bands begyndte at eksperimentere inkorporeringen af udefrakommende 
musikalske elementer i musikken, og dermed kunne kunst transporteres ind og ud fra andre 
scener. Kahn-Harris pointerer her, at forbindelsen med andre scener gør, at denne kapitalform 
derfor af princip ikke kan være subkulturel, men nærmere en, hvor kunstnere og individer 
søger at angribe tabuer og mainstream på. I ekstremmetalscenen er den grænseoverskridende 
subkulturelle kapital udspredt, men dens tilhørsforhold til scenen er tilfældig og pragmatisk; 
“[...] to possess transgressive subcultural capital is to be part of the scene but not of the scene.” 
(Ibid: 129). 
For at opsummere de to kapitalformer, kan sekulær subkulturel kapital opnås ved scenisk 
diskurs gennem sprog og viden, hvorimod grænseoverskridende subkulturel kapital opnås ved 
en mere personlig og udfordrende engagement med musikken som kunstform (Ibid: 128).  
Imidlertid udelukker besiddelse af den ene kapitalform ikke den anden. Den sekulære kapital er 
umiddelbart lettere at opnå end den grænseoverskridende, som dog kapitalmæssigt at vist sig at 
være mere givende; de mest anerkendte scenemedlemmer er dem, som på en eller anden vis 
(også) er gået af en individualistisk ‘transgressive’ vej. Selvom sekulær kapital kan lede til større 
magtkapital, kan den grænseoverskridende kapital omdannes til kulturel kapital i andre felter 
og udenfor scenen (Ibid: 129).   
Begge kapitalformer er nødvendige for hinanden og scenen, da den grænseoverskridende 
kapital kræver tilskuere, som kun kan opnås i en veletableret scene, der kun kan blive til, ved at 
der tildeles sekulært engagement. Det er dermed også muligt for scenemedlemmer at gøre krav 
på og have begge kapitalformer (Ibid: 129-130). Søgen efter begge kapitalformer kan dog i nogle 
tilfælde lede til tvetydig respons hos de andre scenemedlemmer, da det er begrænset, hvor 
meget heterogenitet en scene kan tåle, for at forblive tro mod sig selv – forandring og udvikling 
kan altså kun ske inden for afgrænsede rammer, hvis det stadig skal anses som en del af den 
pågældende scene (Ibid: 131).  
 
REFLEKSIVITET & AUTENTICITET – OG DERES MODSÆTNINGER  
Langt de fleste scenemedlemmer formår at få tilstrækkelig subkulturel kapital til, at de føler sig 
tilpas i scenen og som ‘rigtige’ medlemmer af den. Der er dog flere ting på spil, når man vælger 
at deltage i en scene og besidde subkulturel kapital; hvis den opnås, får man belønning i form af 
prestige, identitet og fællesskab, men hvis dette mislykkes, kan det foruden ekskludering 
medføre hån fra scenemedlemmerne (Ibid: 141). Derfor påpeger Kahn-Harris, at mange 
scenemedlemmer med vilje varetager deres sceniske ‘karriere’ på en refleksiv måde. Hertil 
bruger han Scott Lash’ begreb om refleksive fællesskaber, hvor refleksivitet bliver praktiseret. 
Disse fællesskaber adskiller sig fra traditionelle fællesskaber og associeres med subkulturer, da 
de karakteriseres ved, at dets medlemmer ikke bliver født ind i dem, men selv vælger aktivt at 
deltage i dem. Refleksive fællesskaber strækker sig over et abstrakt rum og over tid, og er altid 
aktive og selvbevidste (Ibid: 142-143). Kahn-Harris påpeger yderligere, at mange 
scenemedlemmer med vilje vælger at fremstå tvetydigt eller vagt, og hverken være refleksive 
eller ikke-refleksive, for ikke at virke for elitære ved deres selvbevidsthed og viden, men 
samtidig vise nok kendskab om scenen og undgå ekskludering fra fællesskabet eller scenens om 
heldhed. Denne praksis kalder Kahn-Harris for refleksiv anti-refleksivitet, og går i sin enkelthed 
ud på, at udvise raffinement ved at optræde lettere ignorant (Ibid: 144-145). Dette har særligt 
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gjort sig gældende for mange black metal-bands, hvor refleksiv anti-refleksivitet er blevet brugt 
bevidst for at øge det grænseoverskridende element, eks. ved racistisk diskurs (Ibid: 152). 
Traditionelle black-metal bands (se kapitel 4), gjorde generelt meget ud af denne praksis, for at 
skabe kontroverser og øget opmærksomhed (Ibid: 153). Ved brug af refleksiv anti-refleksivitet 
inden for selve scenen, kan medlemmerne enten være useriøse eller alvorlige og alligevel vide, 
at det aldrig vil binde dem til en praksis eller diskurs (Ibid: 156). 
Den refleksive anti-refleksivitet kobler Kahn-Harris med Lawrence Grossbergs koncept om 
autentisk inautenticitet. I det postmoderne samfund har autenticitetsbegrebet stadig en stor 
værdi i musik, men det er med bevidstheden om, at der ikke kan skelnes objektivt mellem det 
autentiske og inautentiske. “As Grossberg argues, ‘If every identity is equally fake, a pose taken, 
then authentic inauthenticity celebrates the possibilities of poses without denying that that is all 
they are’ [...]” (Ibid: 145). I tilfældet med ekstremmetal, og særligt black metal, er det 
altafgørende at være ‘true’ og ikke ‘trendy’ (Ibid: 145), hvilket jeg undersøgte via interview med 
musikskribenten Peter Béliath, og kommer til at uddybe nærmere.  
 
LENAS TEORI OM GENREUDVIKLING 
Jennifer C. Lena er sociolog, og omdrejningspunktet for hendes forskning er 
klassifikationsprocesser i det kulturelle felt. I 2012 blev hendes værk Banding Together: How 
Communities Create Genres in Popular Music fra samme år udnævnt til at være et af ‘Choice 
Reviews Outstanding Academic Titles’, grundet dens nye måde at se og forstå musikgenrer på. 
Banding Together tager afsæt i USA’s nutidige musikgenrer, og bruger dem som reference til at 
forstå, hvorfor nogle musikalske stilarter bliver populære, mens andre forbliver i små nicher. 
Trods Lenas geografiske undersøgelsesfelt kan denne teori inkorporeres i hele den vestlige 
musikscene og -industri, da der ikke eksisterer afgørende forskelle.  
Lenas udgangspunkt er sammenhængen mellem genrer, fællesskaber og musiksceners 
udvikling.  
 
DEFINITION AF ‘GENRE’  
Lenas måde at forstå begrebet ‘genre’ på er en anelse anderledes end Kahn-Harris, da hendes 
primære fokus udelukkende er sociologisk. Hun skelner indledningsvist mellem to typer genrer; 
musikalske genrer og genrefællesskaber, hvoraf den sidste generelt blot bliver omtalt som 
‘genre’.  
‘Musikalske genrer’ anser hun som systemer af retninger, forventninger og konventioner, som 
binder alle parter af musikscenen i en fælles enighed om, hvad de karakteriserer som værende 
en bestemt slags musik. Der skal altså være en konsensus om, at det er en særlig og bestem form 
for musikstil, som netop er det begreb, hun benytter til at forklare en musikalsk genre fremover 
(Lena 2012: 6). Lena forklarer yderligere, at musikstile over tid kan udvikle forskellige 
variationer, som det eks. har været med heavy metal og ekstremmetal, som dog stadig er bundet 
sammen gennem fælles institutioner, publikum og æstetik. Disse musikalske variationer 
betegner hun som strømninger og pointerer, at der gennem disse kan florere 
genrefællesskaber(Ibid: 8). 
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‘Genrefællesskaber’, fremover omtalt som genre, definerer Lena som kunstverdener med 
netværk af kulturproduktion, distribution og forbrug (Ibid: 6). Når der er konsensus om 
karakteristikaene af en bestem musikstil, som beskrevet ovenfor, er fællesskabet og industrien 
omkring stilen dens genre; det er altså en sociologisk og strukturel betegnelse. Hun 
karakteriserer genrer som værende talrige, under konstant udvikling fra deres fremkomst til 
deres forsvinden, og vigtigst af alt, at deres karakteristika eller musikstil kan ændre sig 
undervejs (Ibid: 7).  
Disse fællesskaber kan strække sig over flere niveauer fra det lokale til det globale, som hun 
refererer til som organisatorisk skala (Ibid: 11). Fællesskabets medlemmer sætter et regelsæt 
omkring genren, som determinerer hvordan de skal agere, interagere og hvad de kan forvente af 
den. Måden, hvorpå genrer organiserer og formerer sig på, reflekterer deres struktur og status 
(Ibid: 12) – genrernes forskellige strukturer vil blive gennemgået i det kommende afsnit. 
Genrer er derudover defineret ud fra de udøvende kunstneres og musikkens karaktertræk; 
genrenavnet, dress codes, performancekonventioner mm. danner genreidealet. Genreidealet kan 
dog kun sættes af stakeholders, som gruppens medlemmer søger at agere efter (Ibid: 15). Det 
medfører, at genrens medlemmer ved, hvad de kan forvente af hinanden, og kan bruge 
genreidealet som et afsæt for deres identitet og som symbolsk ressource (Ibid: 16-17).  
Afslutningsvist pointerer Lena, at ikke al musik kan blive kategoriseret som genre i hendes 
henseende, eks. ved ‘designet’ musik, der er lavet til bestemte kommercielle formål (Ibid: 20). 
 
DE 4 GENREFORMER  
Lena skelner mellem fire forskellige genreformer og -stadier; avantgarde, scenebaseret, 
industribaseret og traditionalist.  
I avantgardegenrer er musikudøverne meget fokuserede på musikken, og sætter derfor ikke mål 
eller identifikationer for gruppen. Hvis denne genreform vokser sig større og bliver mere 
fokuseret, udvikler den sig til en scenebaseret genre, hvor den får en gruppeidentitet. Nogle få 
scenebaserede genrer bliver succesfulde nok til, at de fanger den større musikindustris 
opmærksomhed med kommercielle øjemed, og transformerer sig til en industribaseret genre. 
De industribaserede genrer er kommercielle og åbne for omverdenen, og deres fællesskab er 
derfor splittet mellem ‘de gamle medlemmer’ og ‘turister. Genrens gamle/ældste medlemmer 
søger nogle gange i disse tilfælde at få musikken tilbage til den scenebaseret rødder, og bliver 
derfor til en traditionalistgenre (Ibid: 23).  
Lena påpeger, at alle genrer undergår en udvikling, men at det ikke er ensbetydende med, at de 
følger ovenstående model, da nogle genrer grundet bestemte omstændigheder godt kan springe 
trin over, eller undergå en anden rækkefølge på genreudviklingen (Ibid: 24). 
I de kommende afsnit vil jeg gennemgå de forskellige genreformer, for at skabe en mere 
dybdegående forståelse af dem, og derefter forstå deres sammenhæng. 
 
Avantgardegenrer 
Avant-garde genres er den mindst udbredte af alle genreformer og opstår ved, at udøvende 
musikere har en fælles betænkelighed for en given musiks tilstand, og ønsker at ændre den 
(Ibid: 28-29).  
Det er derfor først og fremmest en kreativ gruppe uden nogen umiddelbar form for hierarki, 
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hvis drivkraft er skabelse af ny musik ved eksperimenterende praksisser. Lena påpeger, at disse 
grupper grundet deres kreative karakter kaldes for ‘cirkler’, og at der typisk er meget lidt 
konsensus over en gruppeidentitet, eller at de overhovedet anser sig selv som en gruppe. Det er 
afgørende for formeringen af disse cirkler, at de har et mødested eller rum, hvor de kan udfolde 
deres kreativitet, hvad enten det er et fysisk eller internetbaseret rum (Ibid: 29). 
I avantgardegenrer er cirkelmedlemmerne typisk fælles om at bidrage med ressourcer til 
gruppen, og får ofte også ressourcer fra mennesker uden for cirklen, som dog på den ene eller 
anden måde har en tilknytning til genren. Cirkelmedlemmerne får typisk deres økonomiske 
indkomst udefra, enten ved at udøve konventionel musik eller ved ikke-performancerelaterede 
jobs, da det er umuligt at leve af dette genrestadie (Ibid: 32).  
Fællesskabet og musikstilen i denne genreform får stort set ingen presseomtale eller 
opmærksomhed fra omverdenen, og meget musik forbliver derfor i dette genrestadie for altid 
eller i lange perioder, før det udvikler sig til en anden genreform, typisk den scenebaserede. Det 
er dog muligt med en hurtig udvikling til en scenebaseret genre, såfremt cirkelmedlemmerne er 
personligt og musikalsk udadvendte, og der er en fælles indsats for videreudvikling (Ibid: 32-
33). 
 
Scenebaserede genrer 
Lenas forståelse og brug af begrebet ‘scene’ er lig Kahn-Harris’, og dækker både over rum, 
socialt fællesskab og aktører i den pågældende musikalske genre. 
Såfremt avantgardegenrer formår at udvikle sig, er det typisk til den scene-based genre, der er 
karakteriseret ved at være meget intenst aktiv men stadig relativt lille (Ibid: 33). Den mest 
afgørende faktor for, at en avantgardegenre udvikler sig til en scenebaseret genre er, at 
genreidealet bliver udviklet, klart defineret, og ikke mindst promoveret til omverdenen. Det er 
særligt stilistiske innovationer eller ledende medlemmer, der sørger for denne proces (Ibid: 34). 
Genrens medlemmer kan så vidt muligt leve af økonomiske indtægter fra selve scenen, også 
som udøvende kunstnere (Ibid: 33). Ofte bliver de dog, ligesom andre kreative medlemmer, 
nødt til at kombinere musikken med andre aktiviteter, da overlevelse udelukkende ved at spille 
musik er umulig (Ibid: 37).  
Der lægges stor vægt på scenens kodeks, som er gennemgående for dens udtryk, optrædener, 
sprog, påklædning mm., så medlemmerne kan adskille sig fra rivaliserende musikstilarter, især 
hvis de deler samme fans eller performance-rum (Ibid: 33). Derudover er denne kodeks vigtig 
for medlemmernes identitet, og for at udstråle et tilhørsforhold til omverdenen (Ibid: 35). 
Rent organisatorisk er scenebaserede genrer løst formeret, og er ofte opdelt i undergrupper 
med en vag hierarki alt efter engagement til genren. I gruppens kerne findes klynger af de 
musikalske medlemmer, inklusiv medlemmerne fra avantgardegenren, hvorefter ‘aktivister’, 
hvis identitet eller beskæftigelse har en rolle i scenen, er placeret. Dernæst er fans med ofte 
deltagelse i scenen placeret, og til sidst findes genrens ‘turister’, som er karakteriserede ved 
sporadisk deltagelse i scenen uden at identificere sig med den (Ibid: 33-34). 
De scenebaserede genrens forhold til omverdenen er en anelse tvetydig. “In Scene-based genres 
stakeholders have only a few contacts with the world outside the scene, but those they do have 
are important in building the solidarity within the community.” (Ibid: 38).  Genrens medlemmer 
ser ofte en trussel i for meget indblanding fra den øvrige musikindustri, særligt hvis den er på 
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en større skala.  
Scenens kodeks, særligt hvad angår visuelt udtryk, herunder påklædning, virker som symbol for 
inklusion af scenemedlemmer og eksklusion af udefrakommende, og dermed sortere i, hvem 
man ønsker velkommen i genren (Ibid: 39). Når den scenebaserede genreform er ved at nå et 
modent og stabilt stadie, begynder genremedlemmerne at inkludere politiske holdninger i 
musikken, der virker forstærkende af ovenstående observation (Ibid: 39): “[...] they begin to 
defend the borders of the group and differentiate between what are acceptable lifestyle choices 
and what are not.” (Ibid: 40).  
Afslutningsvist påpeger Lena, at mange scenebaserede musikarter enten falmer og forsvinder 
eller sammensmelter med musikalske strømninger. Herigennem kan en musikstil udvikle sig fra 
et scenebaseret stadie til et industribaseret stadig, som jeg vil gennemgå i næste afsnit (Ibid: 
40). 
 
Industribaserede genrer 
Industry-based genres adskiller sig fra de øvrige genreformer ved, at dens primære 
organisatoriske form er virksomhedsbaseret, hvor end det er på et selvstændigt eller 
multinationalt niveau. Derudover er genrens udtryk ikke styret af dens medlemmer længere, 
men derimod bestemt af musikindustrien; “The attire of performers is adapted for the mass 
market, and made widely available to fans, along with any argot, adornment, or features of 
lifestyle that can be monetized.” (Ibid: 41). Profit er omdrejningspunktet, og målet for genrens 
medlemmer er derfor at omdanne musik til et produkt, der kan sælges til flest forbrugere - og 
ikke kun fans. Musikkens kvalitet er ikke længere styret af kunstnernes kreativitet, men af dens 
appel til flest mulige mennesker (Ibid: 41).  
Måden hvorpå en genre udvikler sig fra at være scenebaseret til industribaseret er primært ved, 
at dens musik ikke længere bliver udgivet gennem selvstændige labels, men derimod af store 
pladeselskaber. Salget af musik stiger markant, og de udøvende artister lever udelukkende af 
deres arbejde for pladeselskaberne (Ibid: 42).  Det er imidlertid ikke musikken, de tjener flest 
penge på, men derimod fra salg af merchandise, koncertbilletter og royalties – hvis artisten vel 
og mærke er ekstrem populær og ejer rettighederne til musikken – da musikken bliver til et 
helhedsprodukt. Foruden artisternes musikalske udtryk, er deres påklædning og udadvendte 
livsstil også tilrettelagt efter masserne og markedet (Ibid: 43). Industribaserede genrer er altså 
kommercialiserede, hvor kunstnerne oftest er gjort stereotyp alt efter deres musikalske stil, og 
der derfor kommer massiv mediedækning, som medvirker til en yderligere masseproduktion 
(Ibid: 44). 
Grundet musikkens kommercialisering er der ofte konflikter mellem de scenebaserede og 
industribaserede genrer, da “[…] hard-core scene members often spend this period complaining 
that the sense of being oppositional and hip has been lost. [...] hard-core scenesters accused 
artists of “selling out” [...]” (Ibid: 45), grundet scenestadiets forholdsvis lukkethed og trofasthed 
mod scenen, som Kahn-Harris også pointerer.  
Scenemedlemmernes afsky mod de store virksomheder i musikbranchen skyldes desuden, at de 
åbner op for ‘turisternes’ mulighed for at blive en del af musikkens fanbase. Denne splid 
medfører, at de trofaste scenemedlemmer enten former en avantgardegenre, da de er utilfredse 
med musikkens industrielle tilstand, eller en traditionalist genre, som jeg vil gennemgå i næste 
afsnit (Ibid: 46). 
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Traditionalistgenrer 
Efter at have befundet sig i den industribaserede fase, oplever mange musikarter en krise, som 
Lena betegner det, da de ikke længere er populære, når masserne skifter smag, og de fans, som 
scenemedlemmerne betegner som ‘turister’, kaster sig over nye stilarter (Ibid: 46). 
Dedikerede fans søger derfor at oplevede musikken og få den ‘tilbage til rødderne’ til dens 
scenebaserede periode. Denne proces sker ofte ved at konstruere musikstilens historie og hylde 
de musikere, som har haft indflydelse og formet den (Ibid: 47). 
Genrens medlemmer søger ofte at gendanne stilartens kultur, eks. ved iføre sig dens 
traditionelle påklædning og bruge dens termer, hvilket ofte bliver til en stereotyp fortolkning af 
genres sceneperiode (Ibid: 50). Da denne genreformens omdrejningspunkt er med en historisk 
vinkel, og der ikke nødvendigvis produceres noget nyt, får scenemedlemmerne ingen profit af 
scenen, og søger derfor økonomiske indtægter uden for scenen (Ibid: 49).  
Grundet scenemedlemmernes deltagelse i genren i form af hyldest til dens oprindelse, lægger de 
meget vægt på autenticitet og diskussioner af herom med henblik på smådetaljer, hvorfor det 
kræver stor viden om den pågældende musikstil, for at være medlem af traditionalistgenren 
(Ibid: 51).   
 
Lena har en sidste genreform, Government-purposed genre, som dog er irrelevant for specialet. 
 
MUSIKKENS UDVIKLING GENNEM GENREFORMER  
Musikalske stilarter kan udvikle sig gennem og på tværs af Lenas fire genreformer, hvilket hun 
betegner som trajectories, altså kurser, og beskrives således: “Trajectories are “a cumulative, 
rather than repetitive, sequence of linked events, suggesting a certain directionality to change.”.” 
(Ibid: 65). At fokusere musikudvikling på gennem genre frem for stilarter, gør det muligt at 
anskue udviklingen via et sociologisk perspektiv frem for et musikhistorisk, hvorfor modellen 
kan bruges uafhængigt af det musikalske afsæt (Ibid: 66). Netop denne pointe er særligt vigtig 
for specialets perspektiv på black metal som kultur og spliden i scenen, da “[...] the sociological 
study of music trajectories can bring into clearer and sharper focus differences among groups, 
and why they matter.” (Ibid: 66). 
Lena differentierer mellem to primære genreudviklingskurser; AgSIT og IST. Det er dog ikke alle 
musikalske stilarter, der nødvendigvis følger en af disse to udviklinger – enten kan de følges 
delvist eller slet ikke, hvilket kan skyldes tre årsager: sammenfletning af den pågældende 
musikstil med andre stilarter eller strømme, racistisk udelukkelse, eller æstetiske og sociale 
faktorer, der ikke tillader den musikalske stilart at nå ud til andre masser (Ibid: 67). Jeg 
gennemgår disse årsager nærmere i tredje underafsnit. 
 
AgSIT: lineær udvikling gennem alle genreformer 
I denne genreudviklingskurs følges alle genreformer slavisk, deraf navnet; en musikalsk stilart 
starter med at være avantgarde, bevæger sig til at være scenebaseret, bliver derefter 
industribaseret, og ender som en traditionalistgenre. Størstedelen af de musikalske stilarter 
følger denne kurs, hvorfor det er den mest hyppige (Ibid: 69). 
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Måden hvorpå denne kurs for alvor starter kan variere, enten ved at tage udgangspunkt i 
avantgardegenren eller den scenebaserede genre (som dog kræver et avantgardestadie, for at 
kunne eksistere…).  
Først omtalte måde sker ved, at musikalske stilarter bevæger sig fra et begynderstadie til 
avantgardegenren, hvor de enten kan forblive i længere tid eller hurtigt udvikle sig til en 
scenebaseret genre, alt efter den musikalske fællesskab samt dens dynamikker omkring 
stilarten (Ibid: 71). De mest afgørende faktorer for overgangen mellem disse to genre er eks- og 
inklusion mellem genrens medlemmer, samt deres opfattelse af fællesskabsidentiteten og ikke 
mindst selvbevidsthed om genrens identifikation (Ibid: 72).   
Nogle musikalske stilarter kan begynde som en scenebaseret genre, hvilket skyldes en 
musikalsk oprindelse eller imitation fra et andet musikalsk fællesskab, der adapteres ind i eller 
udvikles på hos en anden musikalsk fællesskab, og derved får sin egen status som separat stilart 
(Ibid: 74). 
Den største forskel, der er på de to opstartsmåder i AgSIT-kursen, er musikernes stilistiske 
erkendelser og det etablerede fællesskab. Avantgardegenren er grundet dens eksperimentelle 
karakter mere løst funderet end den scenebaserede genre, hvor musikerne allerede kender 
deres musikalske kompetencer og spillestil, og det musikalske fællesskab allerede er etableret, 
om ikke andet delvist (Ibid: 76). 
 
IST: den industriskabte kurs 
Denne udviklingskurs, der er den mindst udbredte, starter i den industribaserede genre, for 
derved at inspirere en scenebaseret genre, som får tilhængere lignende dem i 
traditionalistgenren (Ibid: 67) – deraf kursens navn som forkortelse af disse genreformer. 
Musikalske stilarter med afsæt i musikindustrien er ofte komponeret af få succesfulde musikere 
sammen med producere, marketingfolk og andre nøglepersoner fra industrien (Ibid: 76-77). 
Disse musikalske stilarter opfindes altså af musikindustrien eller i dens kontrollerede rammer, 
hvilket ifølge Lena har to aspekter, den ene mere positiv end den anden. Stilartens lydbillede 
kan skabes via et ‘åbent system’, et samarbejde mellem artisten og aktører fra musikindustrien 
(Ibid: 78), hvilket tydeligt fremhæver musikindustriens evne til at producere nyskabende 
materiale (Ibid: 109). Det negative aspekt ved denne kurs er imidlertid, at det nyskabende 
materiale skal være inden for en vis ramme, der garanterer profit (Ibid: 109-110). Dette er 
særligt tilfældet, når store aktører i musikindustrien køber succesfulde bands fra mindre 
pladeselskaber, for derefter at tilpasse deres lyd til det herskende mainstream lydbillede, 
fremfor at have et kreativt samarbejde mellem parterne (Ibid: 78).   
Grundet musikindustriens succes og magt, inspirerer mange af dens egenproducerede musik 
nye stilarter, hvorfra scenebaserede fællesskaber udspringer. Mange af de industriskabte 
stilarter mister dog kommerciel værdi trods deres musikalske indflydelse, hvorfor de ikke 
længere dominerer musikmarkedet, og ender derfor med tilhængere, der giver dem en 
traditionaliststatus (Ibid: 83). 
 
Genreudviklingens blokeringer  
Flere musikalske stilarter har påvist, at ovenstående kurser ikke er de eneste muligheder for 
udvikling gennem genrer, eller at genreudvikling ikke nødvendigvis sker med samme 
rækkefølge, som ovenstående kurser (Ibid: 85). Der er tre forskellige mekanismer, der kan virke 
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hæmmende for udviklingsprocessen og -rækkefølgen, og blev lokaliseret i starten af dette 
hovedafsnit (Ibid: 86). Fælles for de musikalske stilarter, der ikke gennemgik alle 
genreformerne i AgSIT- eller IST-kursen er, at de har været påvirket af mindst en af disse 
hæmninger (Ibid: 108).  
Den mest gængse forhindring skyldes sammensmeltningen af den givne musikalske stilart med 
en anden, eller dens optagelse i andre musikstrømninger; enten grundet artisterne selv, 
musikkens fanskare eller pladeselskaber, der har interesse eller at gøre med andre stilarter eller 
deres aktører (Ibid: 86). Såfremt der er tale om en avantgardegenre, kan tilfældet også være, at 
fællesskabet omkring den givne stilart er så stor, at den helt naturligt deler sig op og udvikler 
flere stilarter, der hver kan udvikle sig i sin egen retning og rækkefølge, alt efter 
omstændighederne (Ibid: 87). Lena har eks. påvist, at en industribaseret genre ikke 
nødvendigvis ender denne fase, fordi den har udviklet en traditionalistkurs og omvendt, at en 
traditionalistgenre ikke behøver at have gennemgået den industrielle fase, for at kunne 
eksistere (Ibid: 98). 
En anden mulig forhindring finder sted hos nogle scenebaserede genrer, der af to forskellige 
årsager aldrig formår at udvikle sig til industribaserede genrer eller blive til 
traditionalistgenrer. Den ene årsag skyldes, at de udøvende musikere med vilje gør en dyd ud af 
konstant at genopfinde deres musikstil, for derved at undgå påvirkning fra musikindustrien og 
forblive autentisk (Ibid: 91). Et andet muligt scenarie er, at musikstilen grundet dens indhold 
ikke appellerer til en bredere masse, hvorfor fællesskabet omkring den altid vil forblive 
forholdsvis lille, og den større musikindustri ikke vil tage imod den (Ibid: 92). Af denne årsag 
kalder Lena disse stilarter for ‘nichemusik’.  
Grundet nichemusikkens indhold samt dens afstandtagen fra kommercialisering, er 
scenemedlemmerne karakteriserede for at være meget dedikerede, værne om fællesskabet, og 
have klare grænser for eks- og inklusion i genren (Ibid: 94). 
Det sidste punkt, Lena påpeger at være hæmmende for visse stilarter til at kunne følge AgSIT- 
eller IST-kursen er musikproduktionens racebestemte organisationsstruktur (Ibid: 98-99). 
Dette vælger jeg dog ikke at gå nærmere i dybden med, da det ikke er et aspekt, der har relevans 
eller interesse for specialet. En af Lenas pointer i denne sammenhæng er dog alligevel vigtige at 
nævne; “how important larger social structures are in determining the course of music genre 
trajectories.” (Ibid: 103), hvilket jeg også berører i analysen.   
 
VIDERE REFLEKSIONER OM GENREUDVIKLINGSKURSER 
Gennem ovenstående undersøgelse stiller Lena flere spørgsmål, som hende studie af 
genreformer har rejst, og som ikke er blevet undersøgt nærmere – altså mangler i hendes teori. 
Særligt to af hendes overvejelser og bemærkninger er relevante for specialet; en af dem 
værende, at meget genreteori har fokus på særlige artisters kreativitet og innovationsevne 
inden for musik, dog uden at have vægt på deres viden om tidligere musik og deres forgængere, 
hvilket på den ene eller anden måde har påvirket dem til at kunne kreere ny musik. I nogle 
tilfælde sker det ved direkte inspiration eller imitation af deres idolers æstetik, eller i sjældne 
tilfælde ved at fornægte at have nogle bands som rollemodeller, særligt dem der deles 
musikalsk afsæt med, hvorved der skabes rivaliserende genrer, og disse konflikter kan ofte 
være vigtige medskabere af scenebaseret musik (Ibid: 110).  
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Den anden overvejelse Lena gør sig, der er værd bemærke, er hendes tanker om en mulig femte 
genreform; legitim kunst (Ibid: 114). Måden hvorpå en musikalsk stilart kan opnå denne 
genreform er først og fremmest ved musikalsk aktivitet, hvilket sker ved overgangen fra 
avantgardegenren til den scenebaserede genreform (Ibid: 113-114). Herefter skal der i dette 
fællesskab, særligt hos de udøvende kunstnere, være “[...] relative consensus that playing has 
become music, or craft has become art [...]” (Ibid 114). Kunstgenrer kræver autoriteter, der 
anerkender dens eksistens, som eks. kritikere, udgivere, og lærde, der indenfor den givne felt er 
kvalificerede som eksperter, og der herved har magt til at berettige et håndværk som værende 
kunst (Ibid: 114-115). 
Lena påpeger endvidere, at nye medier samt digitaliseringen har gjort skabelse, distribution og 
forbrug af musik betydeligt nemmere, og desuden medvirket til en hurtigere udvikling af genrer. 
Derudover har den teknologiske og sociale udvikling medført en større musikalsk fleksibilitet 
og genreproduktion, hvorfor det kollapser sammen marketing- og forretningsstrategier (Ibid: 
112). Disse bemærkninger vil ikke være fokuspunkter i analysen, men er vigtige at have i 
bagtankerne, da denne udvikling i høj grad også har påvirket black metal, udefrakommendes 
kendskab til musikstilen samt dens påvirkning og udvikling. 
 
DE INDUSTRISTYREDE SYSTEMER  
I musikindustrien bliver musik inddelt i kategorier baseret på dens stilart eller strøm, det man i 
daglig tale vil kalde for hovedgenre og sub- eller undergenre. Denne måde at kategorisere musik 
på er en global praksis, da den bliver styret af de store internationale virksomheder, der styrer 
alle dele af musikproduktionen og distribueringen, for at overskueliggøre marketingsstrategier 
for musik samtidig med at kunne styre markedet – bestemte stilarter skal nå ud til bestemte 
målgrupper gennem bestemte kanaler (Ibid: 146-147).  
Siden 1980’erne har det været normalt at skelne mellem ‘uafhængig’ og ikke-uafhængig musik, 
dvs. musik udgivet eller ikke udgivet gennem eller ved hjælp af de herskende og største 
pladeselskaber. Dette scenarie var dog kortvarigt, da mange selvstændige pladeselskaber blev 
delvist opkøbt af de store virksomheder, der sikrede en stabil økonomi samtidig med en vis 
selvstændighed. ‘Uafhængig musik’, herunder artister, pladeselskaber og andre aktører, er 
derfor blevet til et værdisæt, frem for dens ordrette betydning (Ibid: 151).  
Grundet musikindustriens indblanding i langt størstedelen af al musik og alle aspekter af dens 
produktion, er den blevet fulgt af stor debat og splid i musikscenen, særligt hos forbrugerne og 
anmeldere, da musikkens autenticitet er umulig at afgøre; er dens indhold en del af en 
masseproduktion, eller er det kreativ innovation fra artisten? Autenticitetsbegrebet er også 
blevet betvivlet, da de industrielle aktører altid har profit for øje, og det ‘autentiske’ (særlige) 
ved en given artist sagtens kan være en marketingsstrategi for at nå ud til flere målgrupper 
(Ibid: 152-153). Den ovenfor nævnte kategoriseringssystem kommer i dette tilfælde til at virke 
ubrugelig, da musik ikke længere kan sættes i bås. For at afdække denne problematik benytter 
Lena det sociologiske begreb ‘boundary object’, som “are those things that “inhabit several 
intersecting social worlds … and satisfy the informational requirements of each of them.”” (Ibid: 
153). Musik eller artister, der hører til flere kategorier, kan enten blive mødt med skepsis og 
irrelevans, eller ved at virke innovative, adskille sig fra mængden og eventuelt have et bredere 
appel (Ibid: 153-154). 
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Denne nye måde at producere musik på ud fra flere kategorier, og derved musikkens legitimitet, 
tolkes anderledes i de forskellige genreformer; hos medlemmerne af den scenebaserede 
genreform skaber det debat og eventuel splid over definitionen af genreidealet, i 
traditionalistgenren hylder man den ældre eller ‘oprindelige’ musik, mens avantgardisterne ser 
værdier i de nye mulige måder, at komponere og skabe musik på (Ibid: 154).  
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KAPITEL 4 – BLACK METALLENS HISTORIE 
 
Dette kapitel har til formål at klargøre black metallens historie, så genrens nutidige relevans og 
relative popularitet står klart. Kapitlet vil behandle black metal fra et musikhistorisk perspektiv 
med fokus på de relevante elementer for min problemstilling og -formulering, der kan danne en 
forståelsesramme for specialet og afsæt for analysen, hvorfor kun visse aspekter af genrens 
kompleksitet bliver afdækket. Delelementerne er derudover baseret på og udvalgt efter min 
egen viden omkring black metal-, ekstremmetal- og heavy metal-scenen generelt.  
 
FUNDAMENTET FOR BLACK METAL 
Som det fremgår af navnet, er black metal en underkategori af metalmusik, der oftest bliver 
omtalt som heavy metal. Heavy metal begyndte at differentiere sig stilistisk som en hårdere 
udgave af hard rock i sen-1960’erne, og begyndte at få en trofast subkultur gennem 1970’erne 
(Walser 1993: 3). Heavy metal har sine musikalske rødder i 1960’ernes blues, Jimi Hendrix og 
Eric Clapton, hvis virtuose og fremtrædende guitarer, tunge rytmer og magtfulde musikalske 
udtryk blev inspiration for mange rockbands og dermed metalmusik (Ibid: 9). Heavy metal fik 
sig egen karakteristiske lyd i 1970’erne med bands som Black Sabbath, Led Zeppelin, og Deep 
Purple, og i samme årti kom de første bands, der blev stemplet som heavy metal; Iron Maiden, 
Judas Priest, Motörhead, Kiss, AC/DC, Scorpions m.fl. (Ibid: 10).  Det var først i 1980’erne, at 
heavy metal blev populært og fik kommerciel succes. Genren voksede også rent musikalsk, 
hvorfor dens grænser og definition blev slørede (Walser 1993: 3-4). Metalscenen var på det 
tidspunkt så bred, at den begyndte at fragmentere. Udover at blive inddelt i utallige 
undergenrer, bevægede den sig i to forskellige hovedretninger – mainstreamscenen med ’blød 
metal’ og undergrundsscenen med ’ekstremmetal’. Den første retning var kommercielt baseret, 
og blev spillet i radioen, vist på MTV, og dens koncerter blev afholdt på arenaer. Den anden 
retning var undergrundsbaseret, antikommerciel og langt hårdere rent musikalsk (Ibid: 13-14). 
Denne retning blev derfor almen kendt som ekstremmetal, blev for alvor kategoriseret i 
1990’erne, og dækker over subgenrerne thrash metal, dødsmetal, grindcore, doom metal og 
selvfølgelig black metal (Kahn-Harris 2007: 2-5). 
 
HVAD ER BLACK METAL? 
Rent musikalsk kan black metal karakteriseres ved en hvinende vokal, dissonans, og brugen af 
blast beats samt tritonus – den berømte ’diabolus in musica’ (Spracklen 2014: 184). Oprindeligt 
er lyden rå og upoleret, dens kompositioner uoverskuelige og lange, og lydbilledet ofte 
monotont3.  
Black metal bliver hovedsageligt opdelt i to retroperspektive æraer; den første bølge og den 
anden bølge (Patterson 2013: 1). Igennem min analyse vil jeg også argumentere for, at vi 
befinder os i genrens tredje bølge. 
                                                             
3 For at kunne danne sig en grundlæggende idé om black metallens grundlæggende og klassiske karakteristika, 
kan jeg eksempelvis anbefale at lytte til A Blaze in the Northern Sky (1992) med Darkthrone, De Mysteriis Dom 
Sathanas (1994) med Mayhem eller Under the Sign of the Black Mark (1987) med Bathory. 
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Den første bølge black metal fandt sted i 1980’erne med bands som britiske Venom (Ibid: 6-16), 
svenske Bathory (Ibid: 25-35), schweiziske Hellhammer (Ibid 36-46) og danske Mercyful Fate 
(Ibid: 17-24), selvom dette band primært har påvirket genrens æstetik, som jeg vil komme 
tilbage til senere i dette kapitel. Alle disse bands menes at være black metal pionerer på hver 
deres måde, med Venom og Bathory som den største musikalske indflydelse på genrens afsæt 
og videreudvikling. Genrens navn og termen ’black metal’ stammer fra Venoms album Black 
Metal fra 1982 (Ibid: 12), men blev brugt for første gang som en betegnelse for musikken af en 
af genrenes med famøse musikere og indflydelsesrige personer, Euronymous, i start 1990’erne; 
først som ’black dødsmetal’ i et interview i 1990 (Spracklen 2014: 187), og senere hen 
udelukkende som ’black metal’ (Patterson 2013: 149-151).  
Overgangen til black metallens anden bølge var en flydende og diffus overgang fra den første 
bølge, og termerne bruges primært for at kunne navigere rundt i en noget kompleks 
musikhistorie (Patterson 2013: 58). Denne bølge begyndte i starten af 1990’erne, og anses i dag 
for at være black metallens gyldne alder, da de mest indflydelsesrige og kendte bands for hele 
genren kom frem i denne periode, og black metal blev til en decideret scene med en stærk 
tilknyttet undergrundskultur flere forskellige steder i verden. Den mest notoriske og vigtigste 
scene var den norske, der var en metropol for black metal, mens alle andre scener nærmere var 
alternativer (Howells 2012: 14).  
 
TRUE NORWEGIAN BLACK METAL 
I Norge opstod genrens anden bølge som et modspil til den dominerende dødsmetal, der 
herskede i ekstremmetalscenen i sen-1980’erne. Black metal-musikerne brød sig ikke om, at 
dødsmetal var blevet en trend, og at musikken ikke længere fulgte det sataniske, onde og rå, 
som deres ikoner i Venom gjorde, og derfor søgte de at bringe musikken tilbage til dens 
autenticitet (Spracklen 2014: 186-187).  
Den norske black metal-scene var fordelt over flere byer, men den mest markante og 
indflydelsesrige var baseret i Oslo omkring pladebutikken Helvete, der var ejet af musikeren 
Euronymous. Helvetes primære funktion blev dog at være et tilholdssted for den diktatoriske 
Black Inner Circle, black metallens inderkreds, hvis medlemmer bl.a. var ejeren Euronymous’ 
band Mayhem, bandet Darkthrone, bandet Immortal, bandet Emperor og musikeren Varg 
Vikernes (Ibid: 189). Darkthrone samt musikeren Abbath fra Immortal og Varg Vikernes, der 
begge tidligere var medlemmer af bandet Old Funeral, havde alle afsæt i dødsmetalscenen 
(Spracklen 2014: 187).  
Der er flere grunde til, at norsk black metal er kernen i genrens historie. Først og fremmest var 
atmosfæren og scenemedlemmerne omkring Helvete kultlignende. Pladebutikkens ejer, 
Euronymous, hans bandkammerat fra Mayhem, Dead, og musikeren Varg Vikernes udgjorde 
inderkredsens kerne, og satte klare rammer og regler for, hvad der var black metal, hvordan 
scenemedlemmerne skulle være og agere, og hvordan hele kulturen omkring musikken skulle 
være. De tre musikere tilbad det onde, menneskehad og satanisme, hvilket tydeligt smittede af 
på musikken og livstilen. Da black metal netop var et resultat af afstandstagen fra dødsmetallens 
popularitet og trendsæt, gjorde musikerne genren så ekstrem, at det ikke kunne efterlignes af 
andre, og så det ville skræmme udefrakommende væk. Udover musikken, brugte de deres image 
som skrækkampagne, hvilket vil blive belyst senere i kapitlet. Denne tilgang viste sig dog 
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imidlertid også at have modsat effekt, da mange blev tiltrukket af ekstremiteten og fulgte den, 
som forsøg på at blive accepteret ind i varmen af inderkredsen (Patterson 2013: 164-165).  
Et af de bedste og mest kendte eksempler på inderkredsens livsstil og ekstremitet kredser om 
Dead fra bandet Mayhem. Musikeren var, som navnet antyder, besat af tanken om døden, og var 
kendt for at gøre skade på sig selv og dyr. Han gjorde sig øvrigt bemærket i sine liveoptrædener 
grundet hans teatralske tilgang; han bar det, der senere ville blive kendt som ’corpsepaint’, som 
vil blive behandlet senere i kapitlet, og sørgede for at grave sit tøj ned nogle dage inden en 
koncert, så det var lettere forrådnet (Patterson 2013: 140-145). Dead begik selvmord i april 
1991, og blev fundet af bandkammeraten Euronymous, som besluttede sig for at tage et billede 
af selvmordsscenen, der fire år senere blev brugt som coverbillede for Mayhems livealbum The 
Dawn of the Black Hearts. Selvmordsepisoden blev brugt af Euronymous til at promovere sig 
selv og black metallens livsstil, som nu var mere alvor end nogensinde før (Ibid: 146-148). 
I marts 1993 udkom EP’en Aske af Varg Vikernes’ soloprojekt Burzum (se ’Burzum – Aske’), hvis 
cover og navn var stærkt kontroversielle; coverbilledet var ruinerne af Fantoft stavkirke i 
Bergen, som i juni 1992 blev brændt ned (Patterson 2013: 160-161). To måneder senere 
brændte Revheim kirken i Stavanger og Holmenkollens kapel ned til grunden, i september 
måned blev yderligere to kirker antændt, og i oktober blev endnu en kirke sat ild til (Moynihan 
& Søderlind 1998: 83). I årene frem til 1995 blev mindst 44 kirker brændt ned, og alle opklarede 
sager blev sat i relation til black metal-miljøet (Ibid: 106). Kirkeafbrændingernes tilknytning til 
black metal-scenen blev allerede etableret i 1993, da Varg Vikernes i et interview til Bergens 
Tidende kom til at afsløre visse detaljer, som satte ham og scenen i direkte relation til branden 
på Fantoft stavkirke – udover hans udgivelse af Aske. Vikernes blev derfor tilbageholdt af det 
norske politi, men blev løsladt på grund af manglende beviser. Efter løsladelsen bragte 
musikmagasinet Kerrang! en kritisk historie om norsk black metal, som gav scenen en kæmpe 
eksponering (Patterson 2013: 168-169). 
Kirkeafbrændingerne var ikke det eneste, der lavede store overskrifter, og satte fokus på den 
norske black metal-scene. I august 1993 slog Virkernes Euronymous ihjel (Patterson 2013: 
171). De to karakterer havde haft uoverensstemmelser i noget tid, bl.a. som følge af Vikernes’ 
fremtræden i medierne, da Euronymous mente, at black metal-scenen derved var i gang med at 
blive kommercialiseret, hvilket stridte imod hans ønske om en lukket scene (Patterson 2013: 
174-175). Politiefterforskningen af mordet ledte desuden til opklaringer af andre 
scenerelaterede kriminelle handlinger, heriblandt kirkeafbrændinger og et mord begået af en 
anden black metal-musiker, Faust, som fandt sted i Lillehammer. Euronymous’ mordepisode 
skabte røre og splid i den norske black metal-scene, især hos inderkredsen og dens relationer, 
og den ellers meget stærke norske black metal-scene faldt fra hinanden (Patterson 2013: 178-
179). 
Den massive mediedækning gjorde imidlertid også, at black metal fik en midlertidig appel, og 
bragte genren på grænsen til mainstream (Spracklen 2014: 185). Efter Vikernes’ mordretssag 
blev den norske black metal-scene referencestedet for ånden af ekstremmetal – fans og labels 
kiggede mod Norge som kilden til ’rigtig’ black metal, og bands verden over har taget afsæt i den 
norske stil, kultur og æstetik (Spracklen 2014: 190). Frasen ’True Norwegian Black Metal’, som 
var at finde på bandet Darkthrones album Transilvanian Hunger fra 1994 (se ’Darkthrone – 
Transilvanian Hunger’), blev et stempel på kvalitet og ’rigtig’ black metal. En vigtig detalje i 
denne sammenhæng er, at den famøse frase kom på albummets andet tryk, og erstattede den 
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oprindelige frase ’Norsk Arisk Black Metal’, da den skabte meget røre og kontrovers, især da det 
ikke var første gang, at de norske scenemedlemmer havde flirtet med nazistiske ideologier 
(Patterson 2013: 202-203). 
 
ØVRIGE EUROPÆISKE BLACK METAL-SCENER 
I start og midt-1990’erne udviklede der sig flere black metal-scener parallelt med den norske, 
primært i Syd- og Østeuropa. Disse scener var lige så dynamiske som den norske, med hver sit 
særpræg. Den mest potente og lignende den norske black metal-scene var den græske, der 
sagtens kan siges at have været rivaliserende (Howells 2012: 9). 
I Grækenland udgav de tre største bands, Rotting Christ, Varathron og Necromantia, de mest 
indflydelsesrige albums i den græske black metal-scene i 1993. Selvom disse bands aldrig 
identificerede sig selv som black metal, havde de alle samme musikalske udgangspunkt som 
normændene; Venom, Mercyful Fate og Bathory. Den græske lyd var dog mere særpræget, da 
musikerne ikke var lige så eksponeret til forskelligt musik som i Norge. De to scener kendte til 
hinanden, have jævnlig kontakt, og der opstod et netværk på tværs af scenerne, som var de to 
ledende inden for genren (Howells 2012: 11). Da kontakten var etableret, ændrede det den 
græske black metal-lyd, der tidligere havde været mere melodisk og stærkt inspireret af klassisk 
heavy metal, samt anti-mainstream mentaliteten (Ibid: 14). 
Italien fik også en black metal-scene i samtiden, selvom den var utrolig lille. Musikerne var dog 
langt mere produktive end i de andre black metal-scener, og de hyppige udgivelser medførte, at 
hvert band fik en musikalsk udvikling, der ofte ledte til avantgarde tendenser. Musikkens øvrige 
karakteristika var en atmosfærisk lyd og en langt stærkere inspiration af den klassiske heavy 
metal lyd, end den græske scene havde. De italienske musikere var meget opmærksomme på 
ikke at efterligne andres lyd, og fokuserede på deres egen musikalske udtryk, som de kaldte for 
’black okkult metal’. Den mest kendte italiensk black metal-band er Mortuary Drape fra 1986 
(Ibid: 14). 
Den østeuropæiske black metal-scene er også værd at nævne, fordi den formåede at være lige så 
særegnet som den norske, og har rødder helt tilbage i midt-1980’erne, som en del af det tidligste 
overhovedet i den anden bølge af black metal – bortset fra legendariske norske Mayhem, der 
blev dannet i 1984. De første østeuropæiske black metal-bands var ungarske Tormentor fra 
1986, hvis forsanger senere har været involveret i Mayhem, samt tjekkiske Root og Master’s 
Hammer fra 1987 (Ibid: 22). Af alle østeuropæiske black metal-scener, kommer den polske 
tættest på den norske, både musikalsk og ideologisk. Samtlige polske scenemedlemmer så op til 
normændene og deres ’true’ black metal, og ønskede derfor at være en del af revolutionen i 
ekstremmetalscenen. De polske bands forsøgte at efterligne og påtage sig normændenes 
ondskabsfulde image, hvilket også resulterede i nazisme som chokværdi. Den polske revolution 
blev derfor kendt som i at bestå af nationalsocialistiske ideologier, hvoraf termen og subgenren 
NSBM, nationalsocialistisk black metal, opstod. Scenemedlemmer med afstandtagen fra denne 
ideologi og ideal blev anset som værende ikke-’true’ og udstødt af black metal-scenen (Ibid: 26). 
NSBM scenen blev med årene større, og havde sin hidtil største højdepunkt i midt og sen-
2000’erne hovedsageligt i Østeuropa (Patterson 2013: 366). 
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Den sidste nævneværdig europæiske black metal-scene er den franske og gruppen Les Légions 
Noires, herefter forkortet LLN, der dannede basis for fransk black metal. LLN var et black metal-
kollektiv, som drog meget inspiration fra den norske scene; musikken var utilgængelig, deres 
ideologier var baserede på menneskehad og satanisme, og medlemmerne var elitære og anti-
kommercielle. Gruppen redefinerede dog black metallens undergrundskodeks, og blev mere tro 
mod genren end normændene (Ibid: 321). LLN var så lukket en gruppe, at de fik en kultlignende 
mystik over sig, og bestod af omkring 20 musikalske projekter med omtrent 40 udgivelser – så 
vidt man ved.  De fire mest kendte LLN-bands, Mütiilation, Vlad Tepes, Torgeist og Belkètre, 
lavede til sammen 24 udgivelser i årene 1992-1995, og var altså mere produktive end den 
italienske scene. Ligesom de sydeuropæiske scener, havde LLN deres egen særpræget lyd, trods 
deres norske inspiration. Franskmændene skilte sig imidlertid ud fra alle andre black metal-
scener; musikken var mere rå end råt, dens tematik omhandlede stofmisbrug, hekse og 
vampyrer, og der var igen national stolthed (Howells 2012: 16-21). Derudover var gruppen som 
før nævnt meget lukket, og kun få af dens medlemmer er kendte. Hemmeligholdelse var så 
effektiv, at gruppen kun har efterladt sig få pixeleret fotografier og få officielle udgivelser, 
hvilket har gjort dem til legender (Patterson 2013: 321). LLN blev som kollektiv opløst i midt-
1990’erne, hvor en ny gruppe franske black metal-bands med afsæt i LLN’s koncept og 
karakteristika tog over scenen, hvorfor den franske black metal-arv blev kriminel, stor 
stofmisbruger og beskidt (Howells 2012: 16-21). 
Der var og er naturligvis andre black metal-scener i Europa, men ingen har været lige så 
betydningsfulde som de ovenfornævnte, da de er blevet i undergrunden uden nogen større rolle, 
eller også har enkelte bands haft betydning, uden at inkludere deres respektive scene.  
 
KULTUR & ÆSTETIK 
Black metal har primært beskæftiget sig med fire ideologier, som alle har et elitært fællestræk. 
Disse ideologier blev især fulgt ved genrens anden bølge, og er i dag markører for, om musikken 
er autentisk og ’rigtig’. Den første ideologi har et anti-religiøst synspunkt, særligt med henblik 
på kristendom, og har ofte henvisninger til satanisme og okkultisme. Den anden ideologi er 
misantropi, der ofte kanaliseres gennem Anton LaVeys satanisme, hvori satan er en metafor for 
det onde, som befinder sig i mennesket. Den tredje ideologi er nationalistisk og fascistisk, som 
den ovenfornævnte subgenre NSBM, nationalsocialistisk black metal, afspejler, hvor det ariske 
og nordiske tilbedes. Den sidste og mindste ideologi fordømmer satanisk tilbedelse, da 
satanisme er et biprodukt af kristendommen, og derved bruges ideologien til at fremme 
hedenskab (Spracklen 2014: 184-185). 
Foruden ovenstående ideologier, bliver black metals autenticitet også baseret på musikernes 
visuelle udtryk, både tøjstilsmæssigt og på scenen. I den norske black metals guldalder 
dikterede inderkredsen, at man skulle se ’black’ ud, for at være en del af scenen, og dermed 
indordne sig genrens vision – dyrkelsen af det ekstreme. Inderkredsen imiterede de vigtigste 
bands fra den første bølge, for at markere deres ståsted, men tilføjede ekstreme elementer og 
detaljer, og gjorde udtrykket mere teatralsk (Howells 2012: 149). De primære stilsættere var 
Darkthrone og Mayhem, som også udøvede stilen ved liveshows (Ibid: 151). En af de mest 
velkendte og markante kendetegn ved black metal-æstetikken er corpsepaint4, som Mayhems 
                                                             
4 Corpsepaint kan ses på billedet efter forsiden samt på billedet før teorikapitlet 
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daværende forsanger Dead introducerede for scenen. Dead, stærkt inspireret af Kiss’ og 
Mercyful Fates ansigtsmaling, forsøgte at efterligne et lig, og ud over hvid og sort maling, malede 
han sig også med grøn og andre forrådnelsesfarver (Patterson 2013: 144). Brugen af 
corpsepaint har udviklet sig siden, hvor den udelukkende holder sig til en hvid base med sorte 
områder, oftest omkring øjnene og munden (Kugelberg 2008: 2-3). Nogle af de mere ekstreme 
bands tilføjer også blodspor som en del af udtrykket, for at øge chokeffekten (Kugelberg 2008: 
14). De fleste black metal-bands har deres helt egen karakteristisk corpsepaint, der varierer for 
hvert medlem, som en fast del af deres udtryk.   
Udover den karakteristiske ansigtsmaling, og en tøjstil meget lig den fra den første bølge, 
indeholder black metallens teatralske æstetik ofte omvendte kors, en okkult og rituallignende 
atmosfære, samt sataniske og hedenske virkemidler (Howells 2012: 152). Blod optræder også 
jævnligt, foruden nogle bands’ corpsepaint, som et tegn på krig og slag, der ofte understøttes af 
andre rekvisitter, som eks. patronbælter, militærstøvler, pigge og nitter (Kugelberg 2008: 10-
11, 33-34, 69). 
Den visuelle ekstremitet, der i 1990’erne blev dikteret af den norske scene, følges den dag i dag 
af de fleste black metal-bands; i hvert fald dem, som stadig spiller traditionel black metal. Ved 
liveshows er det også almindeligt, at kranier, knogler, blod, dyrehoveder, og til tider ild, bruges 
(Spracklen 2014: 184, Kugelberg 2008: 78). 
 
BLACK METALLENS MUSIKALSKE DIVERSITET 
Grænserne for musikken black metal er blevet slørede, og termen er ikke lige så musikalsk 
tydelig, som den var i starten af 1990’erne. Grundet genrens afsæt og dens højrefløjsrelaterede 
ideologier, er subgenren ’hedensk black metal’, som både indbefatter ’folk black metal’ og 
’viking black metal’, der inkorporerer musikalsk og tematisk folklore i musikken (Patterson 
2013: 389). Nogle af de mest anerkendte bands inden for denne subgenre er norske Enslaved og 
Ulver.  
Elektroniske elementer har længe huseret i black metallen, og har affødt to populære genrer; 
’symfonisk black metal’ og ’industrial black metal’ (Ibid: 445-467). Den symfoniske subgenrer er 
primært opstået ved indførelsen af keyboard i musikken, hvilket gav black metal et bredere 
appel, og bevirket til to af genrens absolut største kommercielle succeser (Ibid: 288 + 301), 
hvilket jeg undersøger nærmere senere i kapitlet.  
Black metal har fra sine tidlige dage i den anden bølge haft en relation til dødsmetal, hvilket 
mange bands har draget nytte af og blandet genrerne sammen. Især svenske Marduk og 
Dissection er kendte for at sløre linjerne mellem genrerne, og de polske giganter i Behemoth, et 
af de mest succesfulde ekstremmetalbands i øjeblikket, er et af de bands bag subgenren 
’blackened death metal’ (Ibid: 331, 342, 387). 
Over seneste ti år har fænomenerne ’post-black metal’ og USBM, United States black metal, 
vokset sig større og større, da disse to termer er tæt relaterede. USBM vil blive betegnet 
nærmere i analyseafsnittet om den ene af mine cases, Deafheaven.  
Post-black metal tager elementerne af den traditionelle black metal til en mere følelsesladt eller 
åndelig retning og stemning, og går oftest væk fra tematikkerne om det okkulte, sataniske og 
menneskehadske (Ibid: 468). Termen begyndte at blive løst brugt i sen-1990’erne, da black 
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metallen begyndte at blive mere eksperimenterende, men først fra midt-200’erne har den fået 
en mere fast betydning og lyd. De primære elementer, der bruges fra den traditionelle black 
metal, er de diskante og rå guitarer, samt fragtmenter af den klassiske black metal-vokal. Post-
black metal drager ofte inspiration fra genren shoegaze, og bliver omtalt som genren 
’blackgaze’. En af pionerende af den nutidige forståelse af post-black metal var franske 
Amesoeurs, hvis hovedmedlem senere dannede soloprojektet Alcest, som i øjeblikket er en af 
genrens mest internationalt anerkendte bands (Ibid: 475-476).   
Udover den musikalske diversitet, adskiller post-black metal sig fra traditionel black metal ved 
ikke at følge genrens oprindelige ideologier og æstetik. USBM bandet Wolves in the Throne 
Room er et af bedste eksempler, da bandet følger øko-spirituelle visioner og livsstil, hvilket må 
siges går meget imod den ’rigtige’ black metal ånd (Ibid: 480). Denne udvikling af black 
metallens traditionelle musik og kultur, der i øvrigt er begyndt at bevæge sig uden for 
metalmusikkens rammer, har skabt røre og splid i ekstremmetalscenen, særligt i black 
metallens undergrund. Scenemedlemmernes selvfortolkning af ’rigtig’ black metal er blevet et 
meget omtalt og omdiskuteret emne, som gør det interessant at undersøge black metal 
nærmere – i alle dens afskygninger. 
 
BLACK METALLENS MAINSTREAM ÆRA 
I den første bølge og i starten af den anden bølge, blev black metal primært distribueret gennem 
kassettebånd og fanzines på tværs af globale netværk i ekstremmetalscenen (Kahn-Harris 2007: 
78). I denne periode begyndte der at være økonomisk kapital i ekstremmetalscenen; 
musikdistributører og metallabels blev til profitable virksomheder, da ekstremmetalbands ikke 
blev signet hos almindelige labels eller solgt i almindelige pladebutikker (Ibid: 81). I løbet af 
1990’erne eskalerede antallet af ekstremmetallabels og -distributører dog, hvilket gjorde 
genren almen tilgængelig (Ibid: 82). Dette betød naturligvis også en større eksponering for 
black metal, men genren har indtil for nyligt aldrig floreret i det store pladesalgslandskab. 
Digitaliseringen af musik og internettets negative konsekvenser for det generelle pladesalg har 
derfor ikke påvirket genren, det har tværtimod fremhjulpet dens synlighed og tilgængelighed 
(Howells 2012: 87).   
To black metal-bands har gjort sig kommercielt bemærkede; engelske Cradle of Filth og norske 
Dimmu Borgir. Disse to bands er fra et markedsperspektiv de mest succesfulde fra black metal-
bevægelsen, men i black metal-scenen anses de for at sælge ud, og har bevirket til yderligere 
ekstremitet i undergrundsscenen. Begge bands har rødder i genren, men særligt Cradle of Filth 
har bevæget sig i en hel anden musikalsk retning (Patterson 2013: 287). Bandets andet 
fuldlængde album Dusk… And Her Embrace fra 1996 blev i dens samtid anset som værende 
black metal, og har solgt omkring en halv million eksemplarer (Ibid: 297). Ingen af de to bands 
anses som black metal af genrens scene, men Dimmu Borgir anses for at være en del af genren af 
parter uden for black metal-scenen (Ibid: 309). Denne association skyldes, at bandet i dets 
begyndelse omgik den norske black metal-inderkreds og dens tilhørende bands (Ibid: 299). 
Dimmu Borgir gik imidlertid mere atmosfærisk til værks i deres musikalske univers, og var 
nogle af de første til at inddrage keyboard i genren (Ibid: 300). Bandet gjorde sig bemærket hos 
en af de absolut største metallabels, Nuclear Blast, og blev signet i 1997. Herefter fik bandet et 
bredere og mere appellerende lyd, som tiltrak mange fans uden for black metal-scenen, og gav 
god presseomtale. Signingen hos så stort et label gjorde desuden, at bandet blev mere 
tilgængelig ved at ændre sprog fra norsk til engelsk, og at ændre bandlogoets visuelle udtryk 
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væk fra black metallens æstetik til det mere læsevenlige (Ibid: 303-304). Bandet nåede at blive 
så populært, at det i starten af 2000’erne slog salgsrekord for Nuclear Blast med albummet 
Death Cult Armageddon, der alene i USA formåede at sælge over 100.000 kopier.  
Metal er i dag i sin genre som helhed ikke kun populært i musikbranchen, den har bl.a. også 
gjort sig bemærket i modeindustrien. Tøjgiganterne Urban Outfitters og H&M har i nogle år 
kastet sig over nogle af de mest populære og almen kendte metalbands; Iron Maiden, Guns N’ 
Roses, Metallica, Slayer, Anthrax, samt Megadeth og Dio, hvilket medlemmer af metalscenen har 
taget afstand fra ved humoristiske modangreb (Pasbani 2015). 
I den gængse tøj- og modeindustri optræder black metal langt mere hos nichemærker end 
industrielle giganter, og har især fokus på den mest iøjnefaldende del af dens æstetik. Black 
metal, og særligt det norske band Burzum, synes også at have gjort sig populært i hiphopmiljøet. 
Den danske hiphopgruppe Specktors er værd at nævne, da de både ved tweets, t-shirts i 
musikvideoer og optrædener, samt ved at posere som traditionelle black metal-bands i 
pressefotos, er storbrugere af henvisninger til black metal-scenen. Hiphopgruppen bruger 
generelt flere æstetiske aspekter af og henvisninger til metalmusik som en del af deres 
overordnede visuelle image, men især referencerne til det norske band Burzum har været 
påfaldende. Specktors er imidlertid ikke de eneste i hiphopmiljøet, der ifører sig Burzum t-
shirts; det samme gør newyorkerkollektivet World’s Fair og den californiske rapper Bones, der 
også ifører sig black metal-merchandise med bands som Darkthrone og Dark Funeral. 
Burzum t-shirts synes dog at spænde meget bredere, og er nærmest blevet til en trend. Det 
interessante, udover at en så snæver subkultur som black metal, og endda et helt specifik ’true 
Norwegian black metal’-band, får global opmærksomhed, hænger sammen med Burzums 
historie. Som forklaret i afsnittet om den norske scene, er manden bag Burzum Varg Vikernes – 
Euronymous’ morder og påsætteren af flere kirkebrande. Den nazistiske flirt, den norske black 
metal-scene havde i starten af 1990’erne, er i stor stil blevet ført videre af Varg Vikernes og 
Burzum, som bl.a. gennem sangtekster, offentlige udtalelser og manifester er kommet med 
højreekstremistiske holdninger. Vikernes’ synspunkter fylder så meget i hans kendisstatus, at 
det får langt mere opmærksomhed end det kunstneriske aspekt af hans musik – men 
tilsyneladende kun i metalkredse. Som den canadiske rockmusiker Danko Jones påpeger i et 
blogindlæg i Huffington Post, er der i internetverdenen blevet lagt så meget vægt på Vikernes’ 
kriminelle episoder i den norske black metal-scene, at hans højreekstremistiske holdninger er 
kommet i baggrunden (Jones 2013).  
Der er mange andre eksempler på, hvordan black metal er blevet lettilgængeligt og brugt uden 
for dens egne rammer, som jeg dog ikke vil komme ind på, da de ikke er relevante i forhold til 
specialets videre fokus og pointer. Alligevel vil jeg til sidst nævne, at black metal sågar er nået til 
restaurantbranchen (Marshall 2014). 
Brugen af black metal, og metal i det hele taget, af udefrakommende, er blevet gjort til grin i 
metalscenen. Metalsiden MetalSucks har især gjort grin med denne tendens, og særligt Burzums 
merchandisepopularitet (McKenty 2011), der er blevet kaldt ’hipsters in Burzum t-shirts’. 
Denne modreaktion ligger i dybt i metallens selvforståelse som modkultur, hvilket ligger endnu 
dybere i black metal-kulturen. Dens særegnede æstetik er blevet dens tiltrækningskraft, ligesom 
det var tilfældet med den norske scene i start 1990’erne, hvorfor man kan sige, at black 
metallens popularitetstendens ikke just er ny – den er blot på en meget større skala, og er 
kommet til overfladen igen: ”[…] the explosion of criminal activity and media coverage had put 
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black metal on the map, giving it a momentum that even today has yet to fade. […] they also gave 
many of the bands involved a huge boost, bringing increased attention to both their works and 
those of the black metal-scene as a whole.” (Patterson 2013: 180).  
I maj 2015 annoncerede den tidligere Bathory trommeslager og grundlægger, Jonas Åkerlund, 
der siden start 1990’erne har gjort sig bemærket i musikvideo- og filmindustrien, at han er i 
gang med en filmatisering af den norske scene og dennes kriminelle handlinger. Filmen er 
baseret på bogen Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Underground, der skildrer 
begivenhederne i kronologisk rækkefølge. Black metal-scenen, og især en af de nuværende 
norske fontfigurer, har ikke taget godt imod nyheden trods instruktørens rødder i genrens 
første bølge, grundet hans indblanding i Hollywood (Blabbermouth 2015).  
For black metal-scenen har de seneste års del af mainstreamkulturen og dermed øget fokus 
betydet, at den er vokset sig større end nogensinde, særligt i undergrunden. I Danmark alene er 
antallet af black metal-bands de seneste år eksploderet. Man kan faktisk gå så vidt og sige, at 
undergrundsscenen er blevet overbefolket, i modsætning til genrens mainstreamside, der trods 
black metallens eksponering er forholdsvis lille hvad angår kommercielt succesfulde bands. 
Genren mangler at være niche og den mystik, der gjorde den eksklusiv, er efterhånden sjælden 
at finde (Ibid: 316). Selvom mange bands følger det ideologiske, æstetiske og musikalske 
kodeks, som normændene gjorde definerende for black metallens anden bølge, for at forblive 
autentiske og tro mod genren, skiller de virkemidler sig ikke længere ud – hverken i 
undergrunden eller det mainstream (Ibid: 317). Chokeffekten er forsvundet, romantiseringen af 
den norske scene fra start-1990’erne er ikke til at overgå, og det musikalske virker gentagende 
og ensartet. 
Som beskrevet i afsnittet om black metallens genrevariationer, er utallige afarter og subgenrer 
opstået. Med følge af black metallens efterhånden store katalog af subgenrer og afarter, som jeg 
berørte i et tidligere afsnit, er det æstetiske udtryk også blevet mere forskelligartet. Viften af 
stilistiske og musikalske elementer er blevet bredere end nogensinde; black metal har åbnet sig 
op, hvilket mine cases vil belyse i det kommende kapitel.  
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KAPITEL 5 – ANALYSE 
 
Dette kapitel rummer fire hovedafsnit ud fra to perspektiver, som har til hensigt at skabe en 
forståelse for udviklingen af black metal og dens nuværende tilstand. Det første perspektiv vil 
skildres ved brugen af Lenas genreudviklingsteori, for at skabe et objektivt blik på black metal. 
Det andet perspektiv vil være gennem Kahn-Harris’ studie af ekstremmetalscenen, for at skabe 
et blik af black metal-scenen indefra. Kapitlet er derved delt således op: 
1) Black metallens første og anden bølge, hvor jeg vil analysere genrens udvikling frem til 
nutiden 
2) Myrkur med henblik på tematikkerne musik, fremstilling og modtagelse  
3) Deafheaven med henblik på tematikkerne musik, fremstilling og modtagelse 
4) Status på black metal anno 2015 
Gennem denne opdeling vil jeg sikre en struktureret forståelse for de komplekse dynamikker, 
der har medvirket og ikke mindst gør sig gældende for black metal-genrens udvikling, og som 
jeg vil skabe en holistisk forståelse af gennem samspillet af mine teoretikere. 
Casene vil blive analyseret ud fra tre overordnede tematikker, der vil sikre en forståelse af deres 
placering og påvirkning af genren trods deres forskellighed. Musik omhandler artisternes 
musikalske udtryk og forskellighed fra klassisk black metal, fremstilling indbefatter artisternes 
æstetik, fremtræden eller selviscenesættelse samt promovering, og modtagelse vil omhandle 
black metal-scenens kritik af artisternes samt musikkritikeres ros. 
 
I: BLACK METALLENS FØRSTE OG ANDEN BØLGE 
I dette afsnit vil jeg ud fra Lenas teori fastsætte, hvilken genreudviklingskurs black metal har 
gennemgået frem til mine cases fremkost. Hertil vil interviewet med Peter Béliath inddrages for 
at skabe kontekstuel forståelse til at belyse genrens selvforståelse og dens medlemmers livsstil. 
Afslutningsvist vil jeg i denne analysedel også inddrage Kahn-Harris, for at anskue de forskellige 
positioner, black metal-bands har taget gennem tiden, samt positionens effekt for deres status i 
scenen, da dette fokus er centralt at pointere inden min videre analyse. 
Formålet med denne analysedel er at danne grundlag for de videre analyseelementer, jeg vil 
gennemgå via mine cases, samt at være med til at styrke den pointe, jeg vil præsentere i sidste 
analyseafsnit samt konklusionen.  
 
Da black metal opstod som musikalsk stil med Venom og Bathory, og efterfølgende med flere 
bands tværs gennem Europa i 1980’erne og start-90’erne, hvilket blev gennemgået i kapitel 4, 
var det i form af Lenas avantgardegenre (Lena 2012: 28-29), særligt i den norske scene.  
Genreformen begyndte i 1980’erne, i black metallens første bølge, og varede til den spæde start 
af den anden bølge, da det først var her, at denne nye musikstil begyndte at være et udtryk for 
opposition til andre daværende musikalske stilarter, og med formålet at influere 
ekstremmetallen i en anden retning, da de norske musikere begyndte at gøre oprør mod 
ekstremmetallens øvrige stilarter (Spracklen 2014: 186-187). En anden karakteristika af dette 
genrestadie er, at dets medlemmer karakteriseres som ‘cirkler’, der formes i et givent rum hvor 
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de udfolder deres kreativitet (Lena 2012: 29); disse norske musikere, der blev omtalt som The 
Black Inner Circle, og brugte pladeforretningen Helvete som mødested, hvor de kunne udvikle 
deres musikalske kundskaber fra dødsmetal til black metal (Spracklen 2014: 187). 
Lenas teori påpeger, at der ved avantgardegenrer ikke er nogen gruppeidentitet blandt dets 
medlemmer (Lena 2012: 29), hvilket dog ikke har været tilfældet med denne norske 
musikergruppe. Det er her vigtigt at påpege, at black metallen på et globalt plan, eller for den 
sags skyld på et generelt norsk plan, ikke var slået fast som en decideret musikergruppe med 
egen identitet fra begyndelsen, men den norske musikerkreds baseret omkring Helvete, der 
trods alt kom til at diktere black metallens videre kurs og udbredelse, havde et klart formål med 
deres forsamlinger og musikken. Peter Béliath fremhæver i sit interview, ligesom det blev 
gennemgået i kapitel 4, at den norske kreds’ opståen ikke kun var af musikalske årsager, men 
også af ideologiske. Det blev allerede gjort klart fra start, at det også handlede om en livsstil 
(bilag 1, s. 3), som jeg også har berørt i forrige kapitel. 
Ved udbredelsen og udviklingen af black metal som musikalsk stilart i starten af 1990’erne, 
begyndte dens anden bølge, hvis man skal snakke i musikalske termer, og dens scenebaserede 
genreform, hvis man skal belyse det med Lenas teori. Det skete til dels ved, at de europæiske 
black metal-konstellationer begyndte at etablere kontakt, hvorved der spredte sig enighed om 
en fælles identitet (Howells 2012: 14, 26), samtidig med den norske scene begyndte at få følgere 
og blive attraktiv at være medlem af (Patterson 2013: 164-165).  
Black metallens scenemedlemmers høje aktivitetsniveau, deres image udadtil, samt alle de 
værdisæt og kodekser, de baserede black metal-ideologien på, peger også i retningen af den 
scenebaserede genreform (Lena 2012: 33-35). Det interessante ved black metal-scenen på dette 
stadie og daværende tidspunkt er dens ekstremisme, og her menes der ikke det musikalske, det 
æstetiske eller politiske, som jeg beskrev i afsnittet Kultur & æstetik i kapitel 4, og som Lena 
påpeger, er en naturlig del af en moden scenebaseret genre (Lena 2012: 39).  
Her er begrebet ‘true’ også interessant, hvorfor jeg anså det nødvendigt at få en 
ekspertudtalelse omkring (bilag 1). Peter Béliath udtaler: “Det er vigtigt at forstå, at black metal 
både som musikform og som begreb er uløseligt forbundet med opfattelsen af at være ægte, 
altså “true”.” (bilag 1, s. 3), og at “I black metal-miljøet går “true” mere på ideologien/religionen 
end på musikken. [...] Det giver dem en autoritet i miljøet [...]” (bilag 1, s. 4). Som Peter Béliath 
yderligere udtaler, har ‘true’-begrebet altid hersket i metalverdenen fra dens spæde start, og er 
en vigtig del af selvforståelsen hos både musikere og fans; kun dem med den rette dedikation er 
‘ægte’ scenemedlemmer (bilag 1, s. 1-2). 1990’ernes black metal-historie bevidner ‘true’-
begrebets centrale rolle i scenen; black metal var ikke bare en musikstil med en tilknyttet 
æstetik, det var en livsstil, som skulle tages alvorligt og følges (se kapitel 4). ‘True’-begrebet har 
i metalscenen altid været forbundet med dens karakteristika som modkultur til 
mainstreamkulturen, men i black metallen også som modkultur til denne modkultur.  
Ifølge tabel 3.1 i Lenas værk, er black metal aldrig nået videre end den scenebaserede 
genreform (Lena 2012: 68). Når man tager højde for, at Lenas studie er foretaget i USA, som ikke 
har haft en egentlig black metal-tradition, kan man bestemt argumentere for, at musikstilen 
stadig befinder sig i den scenebaserede genre5. Men når man tager i overvejelse, at black metal 
primært har rødder i Europa, og er en musikstil, der er at finde på et globalt plan, må Lenas 
                                                             
5 Det skal hertil også tilføjes, at Lena muligvis udelukkende har kigget på USBM-scenen, der ikke helt kan 
kendetegnes som klassis black metal, og at hun ikke har taget højde for black metallens generelle historie som 
musikstil. 
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antagelser siges at være fejlslagne – jeg argumenterer imidlertid for, at black metal som stil har 
nået en industribaseret genreform, hvilket jeg allerede har gjort rede for i afsnittet Black 
metallens mainstream æra i kapitel 4.  
Da det norske band Dimmu Borgir i 1997 blev signet hos Nuclear Blast, en af de største labels 
inden for metal, var det genrens første skridt mod at blive industribaseret, for som Lena 
påpeger, er en udgivelser gennem store pladeselskaber en af de måder, som den scenebaserede 
genre udvikler sig hen mod den industrielle form (Ibid: 42). Det særligt specielle ved denne 
hændelse er, at bandet var en del af black metallens Oslobaserede indercirkel, samt med til at 
danne scenes identitet, og endte med at slå salgsrekorder på Nuclear Blast, blive vist på 
musikkanaler som MTV, og blive brugt som soundtrack til flere mainstreamfilm (Patterson 
2013: 299, 307).  
Det er selvfølgelig en sjældenhed, at black metal-bands opnår så stor kommerciel succes, og 
black metal vil som musikstil heller aldrig virke appellerende i mainstreamkulturen. Benyttes 
Lenas teori fra dette perspektiv, vil black metal heller aldrig nå en industriel genreform af 
princip, da musikstilen og dens kultur er baseret på og tilhører en undergrundsscene. Men alt 
handler om perspektiv. Set fra black metallens, ekstremmetallens og sågar metallens generelle 
synspunkt, påvirkede ovenstående begivenheder black metallen som genre. Den ‘oprindelige’ 
black metal er i sin grundform så ekstrem og konservativ, at enhver ændring mod det mere 
almene anses som at underlægge sig musikindustriens normer. Lena nævner, at denne afsky 
også skyldes, at det åbner musikstilen op for udefrakommende, der derigennem får mulighed 
for at blive en del af scenen (Lena 2012: 46). For black metallen betød det, at scenen blev åben 
for de kulturer, den var en modkultur for; både mainstreamkulturen og den brede metalscene. 
Alle disse dynamikker bekræfter mine cases relevans, da de også berører samtlige af 
ovenstående elementer, hvilket min videre analyse vil beskue. 
Som følge af kommercialisering og overgangen fra den scenebaserede- til den industribaserede 
genreform, er konflikter mellem den scenebaserede- og den industribaserede genreskare 
naturlige (Ibid: 45). Allerede her har der altså været splid i black metal-scenen ifølge Lenas 
teori, hvilket Peter Béliath bekræfter i sit interview: “Bands som Cradle of Filth og Dimmu 
Borgir fik stor succes ved at gøre deres ellers ekstreme musik iørefaldende og let tilgængelig. 
Dermed nåede de et publikum uden for black metal-kredsene. Med de mistede også deres 
integritet. I dag er de to bands nærmest socialt døde i black metal-miljøet.” (bilag 1, s. 7) – så det 
er altså muligt at komme fra genrens undergrund, lave black metal i en af dens renere former, 
og på trods af dette stadig blive ekskluderet grundet kommerciel succes, hvilket gør studiet af 
mine cases endnu mere relevant og interessant.  
 Selvom denne konflikt ikke er foregået, mens jeg har studeret black metal-scenen, synes den 
alligevel for mig at være mindre end den nuværende splid, som jeg beskrev i problemfeltet. 
Forklaringen kan anskues gennem Kahn-Harris’ begrebsapparater ‘discursive transgression’ og 
subkulturel kapital (Kahn-Harris 2007: 34, 121), hvilket særligt et band som Dimmu Borgir på 
daværende tidspunkt stadig besad i mindre eller højere grad. Bandet var trods alt med til at 
definere black metal-scenen fra start, hvilket de opnåede subkulturel igennem, og deres brug af 
æstetik og sproglig indhold fra black metallens univers var og er til den dag i dag stadig 
gældende. ‘True’-begrebet er også relevant at medtage, da den i black metal sammenhænge 
både indeholder et musikalsk og ideologisk kriterium (bilag 1, s. 7), hvoraf mange af de 
kommercialiserede bands kun gik væk fra det musikalske aspekt. Vigtigheden af det ideologiske 
aspekt af ‘true’-begrebet i black metal-kredse, besiddelsen af det ‘sande’ livssyn, er bandet 
Darkthrone et pragteksempel på. Bandet er, som beskrevet i kapitel 4, en af de absolut største 
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og mest betydningsfulde black metal-pionerer fra den norske scene, som igennem deres 
musikalske karriere har bevæget sig helt væk fra black metal, og alligevel formået at beholde 
deres høje status i scenen.  
 
I ovenstående analysedel har jeg gennemgået black metallens udvikling for at kunne skabe 
indsigt i, hvilket stadie genren befinder sig i på nuværende tidspunkt, og derigennem give en 
forståelse for den kontekst, som mine to cases opererer i. 
 
II: MYRKUR 
En dybere præsentation af Myrkur vil indledningsvist blive givet i dette afsnit, hvor der vil være 
detaljeret fokus på de elementer, der er særlige for netop hende i forhold til de black metal-
karakteristika, jeg har gennemgået indtil videre. Analysedelen vil inddrage artistens musikalske 
udtryk, promoveringsmateriale og sociale medier med fokus på omtale og modtagelse. 
Myrkur er en kvindelige soloprojekt fra Danmark, og blev dannet i 2013. Siden har hun udgivet 
en EP i 2014, Myrkur, og hendes første fuldlængde album, M, som udkom i august 2015. Myrkur 
er signet på det store pladeselskab Relapse Records, der særligt specialiserer sig i diverse 
metalgenrer.  
Da Myrkur kom frem og blev annonceret på Relapse Records, blev det gjort med hemmelig 
identitet. Hun blev officielt præsenteret i en kortfilm på pladeselskabets YouTube-kanal i august 
2014, der også virkede som teaser for musikken (se ’Myrkur (Short Film)’). I videoen snakker 
Myrkur om hendes inspirationskilder, musikken, og ideer bag projektet – alt sammen på dansk 
med engelske undertekster. Det sproglige indhold var den eneste ledetråd, der fortalte om 
kunstnerens identitet, da hendes ansigt var gemt bag håret.  
I black metal er kvinder et sjældent syn, især hvad angår som udøvende musikere, og særligt 
som soloprojekter. Hele mystikken omkring Myrkurs identitet, hendes pludselige opståen, 
pladekontrakten med et stort pladeselskab, og ikke mindst hendes gådefulde identitet, skabte 
en del medieopmærksomhed i musikmiljøet og ikke mindst en masse omtale i metalscenen. 
Jagten på Myrkurs identitet og diskussionerne herom var heftige, især da flere musikmedier 
havde opsnappet projektets eksistens inden Relapse Records’ officielle udmelding (Nelson 
2014), og allerede havde gjort publikum opmærksom på dette mystiske musikprojekt. Flere 
medier spåede hende til at være Amalie Bruun, datter af musikeren Michael Bruun, der bl.a. er 
kendt fra bandet Tøsedrengene (’Islander’ 2014), hvilket viste sig at være korrekt. Amalie 
Bruun er en dansk sangerinde, sangskriver, pianist og model, men hun er dog mest kendt fra 
New Yorker pop-duoen Ex Cops (se ’Ex Cops’), og i Danmark for at have lavet titelsangen til 
Paradise Hotel 2008 (Ulrich 2012). 
Myrkurs univers henter meget inspiration fra nordisk folklore, som i det musikalske udtryk 
bliver blandet med black metal og kor, og drager paralleller til klassisk musik. Sangteksterne og 
-titlerne er på dansk, med undtagelse af nogle få på andre nordiske sprog, ligesom 
musikprojektets islandske navn.   
Hendes pladeselskab, Relapse Records, beskriver musikken således: ”From the darkness of 
Scandinavia emerges MYRKUR[…]. MYRKUR combined the rawness of second-wave black 
metal bands like Ulver and Darkthrone with a natural, ethereal sonic beauty. MYRKUR 
introduced a wholly unique perspective on the genre of black metal [...]”, forsætter med “[...] M 
and MYRKUR as the very thing they stand for – not a drastic reinvention, not an atavistic 
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homage, but a unique, timeless, and true expression of black metal.”, og skriver afslutningsvist 
“[...] nobody but MYRKUR is in a better place to help Scandinavia reclaim its rightful throne as 
the global leader of extreme music.” (se “Myrkur – Relapse Records”).  
Ud fra et black metal-perspektiv ser jeg det meget kontrastfyldt, at ovenstående udmeldelse kan 
rumme Amalie Bruuns identitet og baggrund, hvorfor den videre analyse vil kigge på Myrkurs 
musikalske og æstetiske elementer samt den modtagelse, musikprojektet har fået siden dens 
debut. Der vil være fokus på hendes fremstilling, hvor aspekterne vil være gennem hende selv 
og gennem hendes promotion som artist. Da hun er en ny kunstner med få udgivelser, vil jeg 
ikke fastlægge ovenstående perspektiver på et bestemt album, men ved musikalske 
henvisninger vil hendes eneste fuldlængde album, M, være omdrejningspunktet. 
 
MYRKURS MUSIKALSKE ASPEKTER 
Set i et traditionelt black metal-perspektiv, hører Myrkur ikke udelukkende til i denne musikstil. 
Musikken er baseret på black metal-elementer, men har også fodfæste i nordisk folkemusik og 
klassisk musik6. Hendes stærke inspiration og kendskab til klassisk- og nordisk folkemusik 
mener jeg er med til at give hende en elitær fremtræden, hvilket er en kerneværdi i black 
metallen. Brugen af klassisk musik øger hendes musikalske integritet, mens hendes brug af de 
nordiske folkemusikalske elementer går i hånd med den hedenske værdi i genrens ideologier 
(Spracklen 2014: 184-185). Brugen af folkemusiske elementer er desuden med til at sætte 
Myrkur under kategorien ‘folk black metal’ (Patterson 2013: 389).  
Der er ingen musikalsk rød tråd i M, hvis sange skiftevis har fokus på forskellige musikalske 
elementer; lydbilledet er dynamisk grundet denne store variation. Derudover er lydbilledet 
poleret og dens produktion træder meget i fokus, særligt når der gøres brug af folkemusiske og 
klassiske instrumenter som eks. drejelire, horn, klaver eller strygere. Brugen af elementer fra 
andre stilarter end black metal gør imidlertid, at de virker som kontraster til hinanden, og får 
black metal-elementerne til at blive fremhævet og fremstå stærkere.   
Størstedelen af vokalelementerne er markant anderledes fra den traditionelle black metal, 
særligt grundet Myrkurs brug af ren vokal og kor, der oftest ligger i flere lag, og derfor også får 
en meget moderne og overproduceret karakter. Derudover benytter vokalen også et langsomt 
ekko for at give en kaotisk effekt, der i traditionel black metal dog oftest skabes via rumklang. 
De rå og mørke elementer i hendes vokal, der lægger sig op ad den karakteristiske black metal-
vokal, kan man høre er effektstyrede og dermed ikke naturlige. Det medvirker, at hendes vokal 
kommer tættere på den karakteristiske black metal-vokal, men kan til trods for dette også virke 
falsk over for lytteren, da effektelementerne er tydelige for black metal-kendere.  
Afslutningsvist kan det nævnes, at Myrkurs sange er stærkt melodibaserede, og af denne årsag 
slet ikke rummer black metallens karakteristiske kaoselement; melodierne er simpelthen for 
polerede. 
 
SKRÆDDERSYET PROMOVERING 
Ud fra Relapse Records’ biografi om Myrkur er der ingen tvivl om, hvor pladeselskabet er 
interesseret i at markedsføre projektet, eller til hvilken målgruppe. Kigger man på de 
                                                             
6 Albummet kan streames på Relapse Records’ YouTube-kanal:  https://youtu.be/6jrfX1FpXAQ
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produktionsmæssige aspekter af albummet M, bliver det kun yderligere bekræftet; M blev 
optaget i Oslo, hjemmebyen for The Black Inner Circle, produceret af Kristoffer Rygg fra det 
berømte folk black metal-band Ulver, og dets medvirkende er kendte og etablerede musikere fra 
black metal-scenen (se ’Myrkur Details Forthcoming LP’).  
Kigger man på hendes promoveringsmateriale, er denne også nøje sammensat. Myrkurs logo er 
skrevet med runer (bilag 2), hvilket også er gældende for hendes øvrige officielle skriftmateriale 
(se ’MYRKUR’), hendes sangtitler er alle på nordiske sprog, hendes visuelle udtryk har en stærk 
og kold skandinavisk udtryk (bilag 2), og den føromtalte promotionsvideo fra Relapse Records 
inddrager også alle disse elementer; alt for at belyse hende skandinaviske rødder, og dermed 
tilhørsforhold til den traditionelle black metal. Alt er skræddersyet til at appellere til denne 
aspekt af black metal-kulturen, og alligevel er Myrkur blevet kritiseret lige så meget, som hun er 
blevet rost, både af anmeldere og publikum på diverse internetbaserede metalmagasiner, -blogs 
og -fora. En god opsummering af denne negative og brogede modtagelse kan ses i en Facebook-
post, som Sort Søndag lavede i forbindelse med et interview af Myrkur i september 2015 (’Sort 
Søndag’, Facebook).  
I denne analysedel vil jeg kun fokusere på den kritik, Myrkur har fået fra publikum, da det er 
med til at indskærpe fokus på mit problemfelt; spliden i black metal-scenen. Den positive 
respons vil først blive belyst og analyseret i sidste afsnit af dette kapitel.  
Kritikken af Myrkur som kunstner i black metal-sammenhænge kan deles op og forklares ud fra 
følgende perspektiver: Myrkur som ‘turist’ i black metal-scenen, og Myrkur som industriel 
produkt. 
 
JAGTEN PÅ SUBKULTUREL KAPITAL 
“Hun hører hjemme i Politikens kultursektion. evt. Under overskriften 'Kvinde fra det ekstreme 
NY Cafelattemiljø udnytter kynisk sine Skandinaviske aner til at løbe med Black Metal flaget'.”7.  
Hvorvidt Myrkurs musik egentlig kan karakteriseres som værende black metal, en afart af 
stilarten eller noget helt tredje, synes at være det mindste aspekt af den årsag, der har fået flere 
af black metallens scenemedlemmer til at reagere så negativt – for musikkritikere vil altid 
findes, og langt størstedelen af hendes kritik går slet på det musikalske aspekt, som 
ovenstående citat illustrerer. En af årsagerne til, at de promotionsmæssige mekanismer bag 
Myrkur har givet bagslag i black metalscenen kan belyses gennem Kahn-Harris’ begreb om 
subkulturel kapital. 
Myrkurs fremtræden og udtryk gennem promoveringsmaterialet ligger op til at opnå sekulær 
subkulturel kapital, da hun herigennem fremstår som velvidende om genrens historie og nogle 
af dens værdisæt (Kahn-Harris 2007: 122). I interviews omtaler Myrkur desuden ofte hendes 
viden om genrens musik og bands, hvilket eks. kan ses i et interview, hun lavede med det 
danske webmagasin Devilution: “Tydeligvis Ulver. Og Mayhem. De to har jeg så også på en måde 
valgt at samarbejde med. Og så... Jamen, hele den scene i Norge. Enslaved, Darkthrone og så 
videre. Den lyd der. Den melodiske, meget mørke og hårde lyd, som de bands kombinerer.” 
(Rasmussen 2015a). 
                                                             
7 Torpe, Thomas (2015a): “Hun hører hjemme i Politikens kultursektion. evt. Under overskriften 'Kvinde fra det 
ekstreme NY Cafelattemiljø udnytter kynisk sine Skandinaviske aner til at løbe med Black Metal flaget'. Hun er 
et fænomen omtrent på linje med hentehårsartisten Leslie Boye-Møller fra Cirkus Nemo.”, 
, 4. september. Hentet d. 14. december 2015. https://www.facebook.com/DR.sort/posts/10153610050753637
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Denne inspiration og tilhørsforhold til black metal-scenen giver Myrkur også personligt udtryk 
for på hendes Facebookside og Instagramprofil, bl.a. ved at poste artistrelaterede billeder 
(’Myrkur’, Instagram) eller litterære værker af fremtrædende black metal-personligheder 
(’Myrkur’, Facebook). Sidstnævnte post, Germansk mytologi og verdensanskuelse, skabte meget 
røre, hvilket kan ses i kommentarfeltet – dels grundet værkets forfatter Varg Vikernes, artisten 
bag Burzum, og hans kriminelle og højreekstremistiske baggrund, og dels som et forsøg på at 
opnå status og tilhørsforhold til kernen af black metal-scenen, som en Facebookbruger påpeger: 
“AKA "look how kvlt I am!"8”9. Opslaget fik også en tredje form for modtagelse, som er en 
blanding af de to forrige, hvilket ses i følgende udtalelse: “Det er fuldstændigt uacceptabelt og 
kan kun betyde to ting; Enten total mangel på (absolut) basisviden omkring BM historie, eller 
oprigtig interesse i at sprede dette fascistiske pseudoværk.” (’Fjenden’, Facebook). 
Webmagasinet Devilution satte også spørgsmålstegn ved opslaget, hvor særligt en bruger 
lægger mærke til hendes provokationsmetode, der blev særligt benyttet af flere bands fra den 
norske scene i 1990’erne – flirten med racisme: “Whatever. Hun prøver vel bare om hun kan 
gøre brug af den gamle black metal provo strategi. Jo flere der omtaler dette jo bedre lykkes 
den.”10.  
Ligesom de øvrige black metal-bands, der benyttede en racistisk diskurs, har Myrkur gjort brug 
af den refleksiv anti-refleksive praksis ved at kommentere hendes læsning om værket som 
værende interessant, hvilket har medført øget opmærksomhed og en lettere kontrovers (Kahn-
Harris 2007: 144-145, 153).  I 1990’erne udøvede black metal-bands denne praksis for at opnå 
og beholde den grænseoverskridende subkulturelle kapital (Ibid: 128), der var et af deres 
karakteristika i ekstremmetalscenen, men da denne taktik er blevet almen kendt som følge af 
black metallens romantisering (bilag 1, s. 6), virker denne metode ikke længere i 2010’erne som 
noget synderligt grænseoverskridende.  
Man kan argumentere for, at meget af den negative respons på denne specifikke Facebookpost 
netop er en reaktion på, at Myrkur har overskredet grænser, hvilket dog ikke kan undgås, når 
det kommer til højreekstremistiske eller nærliggende emner, men chokeffekten virker ikke 
længere i black metal-sammenhænge i 2010’erne: “Hun er sgu' nok bange for at folk ikke 
opfatter hende som "true" nok...nu fremstår hun bare som en rig pige, der prøver at provokere 
på en rimelig dum måde.”11. 
Selvom Myrkur fint mestrer black metallens baggrund og historie, som ovenstående kontrovers 
også er et bevis på, formår hun alligevel ikke at opnå den sekulære subkulturelle kapitalform, da 
hun ikke besidder dens vigtigste del; involvering og engagement gennem hårdt arbejde og 
scenens kollektivitet (Kahn-Harris 2007: 123-124). Af denne årsag har kun ikke opnået god 
omtale i black metal-scenen, da denne del kræver inkorporation i den. Som Kahn-Harris 
                                                             
8 ‘Kvlt’ bruges i black metal-sammenhænge som et synonym for ‘true’-begrebet, der henviser til den norske 
scene i start-90’erne og dens kultlignende karakteristika. 
9 Bane, Shane (2014): ”AKA "look how kvlt I am!"”, 
https://www.facebook.com/myrkurmyrkur/photos/a.272794102908301.1073741827.197207977133581/3
, 11. november. Hentet d. 29. april 2015 17306861790358/
10 Kreutzfeldt, Danny (2014): ” Whatever. Hun prøver vel bare om hun kan gøre brug af den gamle black metal 
provo strategi. Jo flere der omtaler dette jo bedre lykkes den.”, 
, 4. december. Hentet d. 29. april 2015 https://www.facebook.com/devilution.dk/posts/773708982677929
11 Hegnet, Rasmus (2014): ”Hun er sgu' nok bange for at folk ikke opfatter hende som "true" nok...nu fremstår 
hun bare som en rig pige, der prøver at provokere på en rimelig dum måde. Man kan mene om Varg 
Vikernes/Burzum plader havd man vil, men hans skriverier er det rene nazi-gøgl. Stupidt.”, 
, 5. december. Hentet d. 29. april 2015 https://www.facebook.com/devilution.dk/posts/773708982677929
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påpeger, medfører en mislykket stræben efter subkulturel besiddelse hån fra scenens 
medlemmer, hvilket ovenstående udtalelser og kommentarer illustrerer (Ibid: 141). 
En anden faktor for den manglende accept af Myrkur i black metal-scenen, eller i hvert fald 
blandt dens kerne, er hendes baggrund i mainstreamkulturen som indiemusiker og model, da 
det netop er denne kultur, som black metal særligt er modkultur for.  Dette kan overføres til 
samt tolkes og forstås ud fra habitusbegrebet, da det danner ramme for de forudsætninger, hun 
går ind i metalscenen med (Ibid: 70).  
 
DET ER IKKE ‘TRUE’ ELLER BLACK METAL, HVIS DET IKKE KOMMER FRA UNDERGRUNDEN! 
“Jeg kunne starte med den lidt for påtagede måde hvorpå Indie pigen er genrehoppet til BM 
[...]”12.  
Myrkurs udadvendte livsstil, der særligt kommer til udtryk gennem hendes Facebookside og 
Instagramprofil, er som analyseret ovenfor, nøje tilrettelagt efter nogle af black metallens 
klassiske kendetegn. Faktisk så tilrettelagt, at det er dét, black metal-fans synes virker påtaget. 
Som værende et produkt af et stort pladeselskab, er det en naturlig del af artistens image; 
stereotyp alt efter musikstilen, så massiv mediedækning kan opnås (Lena 2012: 44). Dette er 
også tilfældet med Myrkurs musik, da mange af hendes black metal-elementer er taget fra 
klassiske black metal-bands, og mange fans har beskyldt hende for at være efterligning af bl.a. 
Burzum og det tyske NSBM-band13 Absurd.   
For ikke-medlemmer af black metal-scenen, eller for musikinteresserede uden synderligt 
kendskab til black metal, kan Myrkur anses som værende innovativ og en spændende kunstner. 
Dette har medført yderligere frustration hos mange black metal-fans, da store dele af hendes 
musikalske udtryk og særligt nogle af de elementer, der for udefrakommende virker som 
værende innovative, er set i black metal-scenen og -undergrunden før14. Herved ser jeg 
aktualiteten for mit studie af Myrkur i lyset af black metal-historien, hvilket kan hjælpe til 
forståelsen af spliden i black metal-scenen. 
Denne store kommercielle hype omkring Myrkurs musik og den enorme mediedækning, har 
yderligere medvirket til et negativt syn på hende fra metalscenen: “Fortjener du din succes lige 
så meget, som de mange bands der har brugt 10-20 år, eller mere, på at opnå det, som du har 
opnået på få måneder?”15, spørger en Sort Søndag-lytter undrende. Musikanmelderen Daniel 
Pilgaard fra webmagasiner Devilution skriver i forbindelse med Myrkurs debutkoncert på 
Roskilde Festival 2015, at “[...] den katastrofale koncert var det åbenlyse resultat af en musiker, 
der var kommet frem på hype frem for hårdt arbejde.” (Pilgaard 2015). 
                                                             
12 Torpe, Thomas (2015b): “Jeg kunne starte med den lidt for påtagede måde hvorpå Indie pigen er 
genrehoppet til BM, men det vil jeg ikke. Det er den gamle 'fra undergrunden, til overkanten' ting. Når et 
band/artist, der omtales som BM, begynder at få spalteplads og positiv omtale i politiken og slige medier, bliver 
jeg meget nysgerrig. […]”, , 4. september. https://www.facebook.com/DR.sort/posts/10153610050753637
Hentet d. 14. december 2015 
13 NSBM står for ‘nationalsocialistisk black metal’, som beskrevet i kapitlet om black metallens historie. 
14 Jørgensen, Martin Murdy (2015): ” Hvem fik den idiotiske idé at markedsføre dit Burzum plagiat som 
"frelseren af Black Metal"?”, , 4. september. https://www.facebook.com/DR.sort/posts/10153610050753637
Hentet d. 14. december 2015 
15 Woe, Danny (2015): ” Fortjener du din succes lige så meget, som de mange bands der har brugt 10-20 år, 
eller mere, på at opnå det, som du har opnået på få måneder?”, 
, 4. september. Hentet d. 14. december 2015 https://www.facebook.com/DR.sort/posts/10153610050753637
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Skellet og konflikterne mellem black metal-scenen og Myrkur som kommerciel artist kan ud fra 
Lenas teori anskues som naturlig og følge af scenens frygt for ‘turisters’ indtrængen (Lena 2012: 
45-46), som en kommentar på metalnyhedssiden MetalSucks påpeger: “There are dozens or 
even hundreds atmospheric bm bands that are much much better. Oh I forgot, they not a 
product, so you can't sell them to stupid hipsters.”16.  
Ud fra ovenstående analyse af Myrkur og black metallens historie ser jeg, at Myrkur selv er 
turist i black metal-scenen, og åbner den yderligere op ved at polere det musikalske udtryk, så 
den bliver endnu lettere tilgængelig for flere udefrakommende musikentusiaster. Jeg betegner 
Myrkur som værende turist grundet det åbenlyse og lettere fejlslagne brug af black metal-
kodeks og -praksis i hendes promovering, som falder igennem pga. manglen på subkulturel 
kapital, hvilket hun ikke kan opnå grundet hendes baggrund i mainstreamkulturen. Samtidig gør 
det faktum, at Myrkur allerede havde et stort pladeselskab bag sig, inden hun havde udgivet 
musik (under det alias, vel at mærke) eller på anden vis medvirket i black metal-miljøet, at hun 
aldrig vil blive anerkendt af black metal-gruppens kerne og aktivister, eller være en del af black 
metal-scenen grundet dens genremæssige karakteristika (Lena 2012: 33-35).  
Måske var af ovenstående årsager, at Myrkur og Relapse Records holdte Amalie Bruuns 
identitet skjult ved lanceringen af musikprojektet? 17 “Jeg havde bare det naive håb, at jeg kunne 
sende noget ud, hvor musikken blev dømt på kun musikken. [...] Og det var bare det, som jeg 
håbede, jeg kunne få chancen for. [...] Jeg er ekstremt stolt af den, som jeg er. Jeg ville bare gerne 
have, at musikken var i førersædet.” (Rasmussen 2015a). Citatet bevidner, at Amalie Bruun 
personligt anser Myrkur som et oprigtigt projekt, hvis udelukkende fokus skulle være det 
musikalske. Dette strider imidlertid imod det store promoveringsarbejde og selviscenesættelse i 
et klichefyldt black metal-kontekst, som har haft modsatte effekt – Myrkurs udtryk er så poleret, 
og hendes image så forceret, at black metal-scenen kritiserer og ekskluderer projektet.   
 
III: DEAFHEAVEN 
Dette afsnit vil belyse min anden case, det amerikanske band Deafheaven. Analysen vil have 
tematikkerne om musik, fremstilling og modtagelse som omdrejningspunkt, ligesom det var 
tilfældet med Myrkur, men ikke med samme udgangspunkt grundet casenes forskellighed.  
Indledningsvist vil jeg give en hurtig introduktion til den amerikanske black metal-scene, da den 
har sine egne karaktertræk i forhold til de øvrige black metal-scener, jeg har nævnt i løbet af 
specialet. 
USA’s black metal scene bliver ofte overset, og har i europæiske kredse ikke været anerkendt 
længe. Scenen, der omtales USBM18, er svær at definere tidsmæssigt, men menes at være startet 
omkring 1990 (Howells 2012: 45). Den har dog først haft international succes og anerkendelse i 
løbet af de sidste ti år, primært grundet indblandingen af andre genreelementer og dens 
infiltrering i andre musikalske genrer (Ibid: 46), hvilket ikke mindst er gældende for 
                                                             
16 ’kisiel’ (2015): ” I don't give a shit true, kult legit black metal. But how this boring uninspired shit is getting so 
much hype? Do they pay you to jerk off to this crap of a music? There are dozens or even hundreds atmospheric 
bm bands that are much much better. Oh I forgot, they not a product, so you can't sell them to stupid hipsters.”, 
http://www.metalsucks.net/2015/09/23/myrkur-releases-track-adult-swim-cements-hate-among-trve-
, 25. september. Hentet d. 17. december 2015 metal-masses/
17 Dette er et aspekt, jeg gerne ville have undersøgt og afdækket ved at foretage et direkte interview med 
Myrkur eller Relapse Records, men som beskrevet i metodekapitlet, fik jeg aldrig svar på mine mange 
henvendelser. 
18 US black metal 
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Deafheaven. USBM-lyden er primært formet af rock, post-rock og punk, og dens karakteristika 
er derfor en meget distinktiv og særegen form for black metal (Ibid: 91).  
På visse punkter er USBM en modreaktion til den dominante norske black metal, netop på grund 
af dens genresammenblanding, og da der er fokus på musikken fremfor kulturen og de 
teatralske elementer. Den kulturelle forskel på de to scener påpeges at være, at musikerne i USA 
er mere vante til kriminalitet end musikerne i det idylliske Norge, hvorfor USBM-
scenemedlemmerne også ofte kritiserer fokusset på de norske scenemedlemmers kriminelle 
handlinger frem for den egentlige musik (Ibid: 49).   
Flere og flere USBM-bands begyndte at få international interesse siden 2000’erne, hvor 
Deafheaven er en af de mest omtalte og fremtrædende bands sammen med Wolves in the 
Throne Room og Liturgy.  
Deafheaven stammer fra San Fransisco, og blev dannet i 2010, hvor de på baggrund af demoer 
fik hurtigt succes og signet hos Deathwish Inc. Året efter udkom bandets første album Roads to 
Judah, som stilmæssigt blev omtalt som black metal med shoegazetendenser. Albummet fik 
overvejende gode anmeldelser, og formåede at komme på flere lister over bedste albums i 2011. 
To år senere, i juni 2013, udkom bandets andet fuldlængde album, Sunbather, der for alvor fik 
bandet til at bryde igennem. Albummet blev stærkt anmelderrost, og formåede dels at blive det 
mest kritikerroste album i 2013, samtidig med at være det første metalalbum, der nogensinde 
har ligget nummer et på en samlet årlig topliste (se ’The Best Albums of 2013’).  
I metalscenen delte albummet vandene af flere årsager; med anmeldelserne fulgte en del 
eksponering, og da bandet hverken visuelt eller musikalsk fulgte black metallens regelsæt, ledte 
det til diskussioner om, hvorvidt Deafheaven kunne kaldes black metal og hvorfor. De positivt 
indstillet over for albummet og bandet generelt havde udelukkende fokus på musikken, uden at 
involvere black metallens traditionelle konventioner, hvorimod bandets negativt indstillede 
publikum baserede deres synspunkter på, at bandet og albummet netop ikke levede op til black 
metallens traditionelle regelsæt, hverken på et musikalsk eller visuelt plan. Det var derfor helt 
forkert og forkasteligt overhovedet at nævne Deafheaven i sammenhæng med black metal 
(Bourque 2013), hvorfor mit primære fokus i denne analyse vil være på Sunbather.  
I oktober 2015 udgav bandet deres tredje fuldlængde album, New Bermuda, som også har 
modtaget overvældende positiv respons, som yderligere understreger bandets relevans og 
aktualitet som case.  
 
DEAFHEAVENS MUSIKALSKE UDTRYK 
Sunbather19 har afsæt i black metal, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved guitarspillet, den 
primære trommerytme og vokalen, men er langt mere rytmisk udviklende og 
eksperimenterende end den klassiske black metal. Musikken er i et lysere register, og særligt 
guitarerne er rent lydmæssigt mere rockede end diskante, der ellers er traditionen i black metal. 
Ligesom det er tilfældet med Myrkur, spiller Deafheaven meget på kontraster – henholdsvis ved 
at have stille passager, hvor der også gøres brug af klaver, og ved at have mere episke 
kompositioner, der rummer mange forskellige udtryk og spænder over lange numre. 
Albummets melodier er langt mere harmoniske og varierede, end man ser i klassisk black metal.  
                                                             
19 Albummet kan streames via Deafheavens Bandcamp: https://deafheavens.bandcamp.com/album/sunbather   
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Bandets lydbillede ligner traditionel black metal i deres kaotiske udtryksform, når de mørke 
elementer er i fokus, men adskiller sig ved at have en del lag i musikken. Dette kommer også til 
udtryk ved indspilningen, der er meget stringent og fejlfri.  
Til forskel fra black metallens klassiske lydbillede, får alle instrumenter plads på Sunbather, 
hvilket medvirker til langt renere og produceret udtryk. Vokalen på albummet læner sig dog op 
ad det klassiske black metal-udtryk og har samme karaktertræk, men er mere poleret grundet 
et lettere brug af effekter; dog ikke i lige så stort omfang som set ved Myrkurs. 
Som mange andre USBM-bands, har Deafheaven en tydelig inspiration fra shoegaze og post-
rock, hvilket forhindrer dem i at spille ren black metal. Bandets musikalske stil er derfor 
efterhånden blevet henvist til som post-black metal (se ’Deafheaven’).  
 
VI ER DEAFHEAVEN, IKKE ET BLACK METAL-BAND 
Som forklaret i indledningen til afsnittet, skabte Sunbather en del røre i black metal-scenen, og 
bandet blev hurtigt henvist til som ‘hipstermetal’ i trit med ’hipsters in Burzum t-shirts’ nævnt i 
kapitel 4. Men hvorfor denne afvisning af Deafheaven? 
Bandet har hverken på deres officielle hjemmeside, Facebook, Twitter eller Instagram endnu 
udgivet sig som et black metal-band, hvilket heller ikke fremgår hos Sargent House, deres 
management, eller Deathwish Inc., bandets pladeselskab for Sunbather. På albummets 
Bandcamp-side bliver black metal blandt andre stilarter brugt som tag, udelukkende for at gøre 
siden mere søgbar.  
“[...] we definitely started out with the angle of being black metal, or at least interesting black 
metal.” udtaler Deafheavens frontmand George Clarke i et af de utallige interviews, hvor bandet 
er blevet spurgt ind til den modstand, de har mødt fra black metal-scenens medlemmer 
(Bourque 2013). Bandet er aldrig fra egen side blevet promoveret som værende et black metal-
projekt, hvorfor denne mærkat er blevet til og brugt gennem en ekstern diskursiv konstruktion 
(Kahn-Harris 2007: 100). I musikbranchen er det en nødvendighed at sammenligne og stemple 
artister med en bestemt stilart, og selvom dette på utraditionel vis ikke er blevet gjort som en 
del af bandets markedsføring (Lena 2012: 146-147), er bandets musikalske stilart blevet 
associeret med black metal gennem anmeldelser, for at give deres læsere en referenceramme – 
for ja, musikken har uden tvivl afsæt i black metal, som forsangeren også udtaler i ovenstående 
citat. 
Selvom ingen anmeldelser umiddelbart har anset Deafheaven som værende udelukkende black 
metal, bliver black metal-scenen alligevel den overordnede referencerammen. Pitchfork skriver 
i en anmeldelse, at “[...] Deafheaven have changed things with this record-- black metal won't be 
the same now that it's been released.”  (Stosuy 2013b), og en anden anmeldelse fra  musicOMH 
beretter, at “[...] their 2011 debut Roads To Judah was acclaimed for pushing the boundaries of 
black metal away from its now entrenched Norwegian foundations – foundations that have 
something of an image problem to say the least.” (Meller 2013).   
Deafheavens konstante afstandtagen fra black metal-genren, som de eks. udtrykker: “Jeg ved 
faktisk ikke, hvad jeg skal kalde vores musik. Mest af alt foretrækker jeg bare at blive kaldt 
Deafheaven. [...] fremfor at identificere sig selv med én bestemt genre.” i et interview med det 
danske webmagasin Devilution (Rasmussen 2015b), har ikke afhjulpet konflikten, da dens 
centrale problem egentlig ikke synes at være bandet i sig selv, men derimod mediernes omtale 
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af dem. Black metal-scenens kerne i oprør over, at udefrakommende skal udtale sig og dømme 
deres genre, og især når det er magasiner fra modkulturen, som eks. Pitchfork. Særligt 
mainstreamkulturens antagelse af, at Deafheaven er en del af black metal-miljøet, at de er til for 
at ændre genrens konventioner, og at de “[...] i mainstream-pressen bliver beskrevet og 
betragtet som en ”vindue” ind i en ellers utilgængelig genre: black metal.” og udefrakommende, 
“[...] der forsøger at udlægge teksten og forklare os, hvad black metal i virkeligheden handler 
om.” (Andersen & Hartfelt 2014).  
Men hvorfor er det så slemt, at Deafheaven får et tilhørsforhold til black metal-scenen af 
medierne og ‘udefrakommende’, udover det åbenlyse musikalske aspekt?  
 
BLACK METALLENS DIAMETRALE MODSÆTNING 
Grundet det mest iøjnefaldende aspekt ved Deafheaven, Sunbathers lyserøde cover med orange 
nuancer (bilag 3), har black metal-scenen også haft svært ved at acceptere bandets kobling til 
sig. Coverets betydning forklarer bandets forsanger ved, at “The color scheme is what it looks 
like when you’re laying in the park and your eyes are closed and you’re looking at the sun.” 
(Stosuy 2013a).  
Albummets typografi skiller sig også kraftigt ud fra black metallens stilart grundet dets 
moderne og designerskabt udtryk (Huber 2014). Farver er ikke et karaktertræk ved black 
metallens-æstetik, tværtimod; lys samt feminine og varme farver står i stik modsætning til 
genrens værdier, hvor æstetikken er baseret på det mørke og det onde (Howells 2012: 152).   
Bandets øvrige visuelle udtryksform gennem deres påklædning og personlig stil stiller sig også 
som en kontrast til black metallens dresscode; Deafheaven ifører sig ikke omvendte kors, 
patronbælter, militærstøvler, nitter eller pigge, men derimod almen moderigtig hverdagstøj. 
Ingen ekstreme rekvisitter er i brug; “Those haircuts… they can't possibly be serious, can they? 
The two gentlemen in the above photo aren't posing for a CKNY ad campaign.” (Ulrey 2014). 
Ved at nævne Deafheaven i forbindelse med black metal, får genren frataget sin ekstremitet. 
Hvis almen og endda moderigtig påklædning og stil bliver associeret med black metal, hvordan 
skal genren så skille sig ud og agere modkultur? (Kahn-Harris 2012: 29-30). Anses normal 
påklædning som en almen og accepteret del af black metallens praksis, er dette et tegn på 
mainstreamkulturens indtrængen og påvirkning af genren. 
Deafheavens sproglige praksis er også en diametral modsætning til black metallens. Sunbathers 
albumtitel er kontrast til black metallens mørke og kulde, og albummets lyriske indhold har ikke 
afsæt i nogle af black metallens primære ideologier (Spracklen 2014: 184-185). Lyrikken 
omhandler personlige konflikter, ulykke og usikkerhed. “Sunbather is like ripping pages out of 
my journal.” (Stosuy 2013a), og besidder derfor ikke black metallens elitære verdensanskuelse.  
Bandets navn er sammentrækningen af termen ‘deaf heaven’, der ud fra en religiøs forståelse 
kan tolkes som guds bevidste ignorering af den troende, og optræder i et værk af Shakespeare, 
hvori han refererer til Det Gamle Testamente (Stubbes u.å). Dette navnvalg kan som 
sammenligning til black metallens afvisning af kristendommen tolkes på to forskellige måder; 
den ene som at lægge sig op ad denne praksis og anse kristen tro som værende ligegyldigt, da 
gud alligevel vender det døve øre til, og den anden som religionsanerkendende, alene ved 
brugen af en kristen reference og være vidende om dens betydning, hvilket virker som 
provokation til black metalens antikristne standpunkt.    
Deafheavens fremstilling, min overordnet betegnelse for æstetik, promovering og 
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selviscenesættelse, som i dette tilfælde har været vægtet på bandets visuelle og stilistiske træk, 
og diverse mediers forståelse af dem i forhold til black metal-scenen, er med til at fratage 
genrens ‘transgressive’ diskurs, da bandet står i stærk kontrast til black metallens værdisæt 
(Kahn-Harris 2007: 34, 38).   
Men netop denne kontrast medfører også en opnåelse af grænseoverskridende subkulturel 
kapital (Ibid: 127) – i den brede black metal-scene, vel at mærke, da dens kerne står i stærk 
opposition til Deafheaven association med genren, som jeg har belyst via flere eksempler. Som 
Kahn-Harris selv påpeger, er denne kapitalform af princip ikke subkulturel, da dens besiddelse 
kræver mangel på tilknytning til scenen via radikalisering og unikhed fra scenens øvrige 
medlemmer og karakteristika (Ibid: 129). Det er netop ved at gå i stik modsatte retning af black 
metallens værdier og æstetiske udtryksformer, at Deafheaven kan karakteriseres som 
grænseoverskridende, men denne kapitalform er dog kun gældende uden for genrens kerne 
grundet dens konservative karakter og ‘true’-begrebets stadige gyldighed. I den bredere metal- 
og musikscene har Deafheaven opnået anerkendelse, som jeg nævnte i introduktionen til 
bandet, hvilket er et udtryk for, at Deafheavens grænseoverskridende kapital er blevet 
omdannet til disse felter og uden for black metal-scenen (Ibid: 129). 
“[...] i black metal går “true” mindst ligeså meget på livssynet, på religionen (satanismen). For 
hardlinere i genren er black metal ikke en speciel måde at spille på, det er ikke et sæt af 
musikalske genrekonventioner.”, men derimod handler det om “[...] besiddelse af det “sande 
livssyn[...]” (bilag 1, s. 7), hvilket Deafheaven i høj grad har overtrådt, men grundet deres 
musikalske afsæt i black metal, vil de aldrig kunne skilles fra denne scene: “[...] to possess 
transgressive subcultural capital is to be part of the scene but not of the scene.” (Ibid: 129). 
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNING 
Ved udvælgelsen af Deafheaven som case og undervejs i analysen, har jeg flere gange undret 
mig, om hele Deafheavens visuelle og æstetiske udtryk med vilje går imod alle principper i black 
metal, for at opnå så meget omtale og mediedækning som muligt – for black metal-grundlaget 
og -elementerne i musikken er ikke til at tage fejl af, og det kunne ikke undgås, at bandet af 
denne grund ville blive omtalt i forbindelse og forlængelse af black metal-scenen. Er hele 
apparatet bag Deafheaven i virkeligheden en skræddersyet marketingstrategi, hvor 
promoveringen af bandet har det stik modsatte formål af Myrkurs; at afstikke så meget fra black 
metallen som muligt, provokere scenen tilstrækkelig meget og skabe debat, for derigennem at 
rejse interessen til bandets musik yderligere?  
Denne aspekt ønskede jeg at få afklaret, og om ikke andet afdækket, ved at foretage et direkte 
interview med pladeselskabet bag Sunbather, eller bandets management eller medlemmer, 
hvilket desværre ikke lykkedes, som jeg beskrev i metodekapitlet20.  
Decideret marketingsstrategisk eller ej, bliver dette interessante aspekt heller ikke belyst af 
Kahn-Harris eller Lena - ingen af deres værker tager højde for eller fat i bands, som (med vilje?) 
går komplet imod den musikalske stilart, de laver musik under. Kahn-Harris arbejder med flere 
begreber, der kan forklare denne hændelse, som jeg også har analyseret Deafheaven ud fra, men 
det er overraskende, at Lena ikke har behandlet dette emne i hendes værk. Hun nævner dog, at 
                                                             
20 Sandsynligheden for at få svar på disse spørgsmål ville dog stadig have været usandsynlig, da jeg næppe tror, 
at en så effektiv marketingsstrategi nogensinde vil blive afsløret - medmindre jeg underlagde mig kontrakt, 
selvfølgelig, og specialet ikke blev offentligt tilgængeligt. 
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genreproduktion i nyere tid er blevet sammenkoblet med marketings- og forretningsstrategier 
(Lena 2012: 112), men en dybere undersøgelse af dennes sammenhæng med og realisering i 
scenebaserede og avantgardegenrer ville være yderst relevant at tage fat om, ligesom det også 
ville være et spændende perspektiv at bearbejde i et nyt studie om ekstremmetalscenen og 
dennes stadige større eksponering for mainstreamkulturen.  
 
IV: STATUS PÅ BLACK METAL ANNO 2015 
Ovenstående caseanalyse af Myrkur og Deafheaven viser den kompliceret, black metal rummer 
som genre, og ikke mindst, at de på hver deres måde viser et skel i scenen trods deres centrale 
modsætninger. Myrkur prøver at lægge så meget op af black metal-scenen som muligt, og at 
opnå subkulturel kapital og dermed accept samt inklusion gennem hendes promovering, 
æstetik og udtryk, og ikke mindst selviscenesættelse, som alle bygger på hendes brug af 
anerkendte session musikere, og som alle har høj status og kapital i black metal-scenen. 
Deafheaven distancerer sig derimod fra black metal-scenen ved deres æstetik, udtryk og ikke 
mindst gennem udtalelser: “We’re just a band. The black metal thing makes my hair curl [...] but 
anyone that hears Sunbather can clearly see that it’s extremely metal. I still listen to black metal 
all the time-- that’s obviously one of my favorite kinds of music-- but I steer from it very strongly 
these days.” (Stosuy 2013a).  
Men hvad fortæller Myrkurs søgen efter at være en del af black metal-scenen, og Deafheavens 
søgen efter at distancere sig fra den, om black metallens nuværende status?  
I første analysepunkt illustrerede jeg gennem Lenas teori, hvordan black metal startede som en 
avantgarde, blev til en stærk scenebaseret genre i start- og midt-90’erne, og hvordan den i slut-
90’erne og start-00’erne udviklede sig til at blive en industribaseret genreform. Men hvad så nu? 
 
BLACK METALLENS UDVIKLINGSKURS 
Indtil videre har black metallen fulgt avantgardegenreformen, den scenebaserede genre og den 
industrielle genreform, hvilket bevidner Lenas AgSIT-kurs. Den store modstand, som både 
Myrkur og Deafheaven er blevet mødt med af black metallens scenemedlemmer, særligt dens 
kerne, mener jeg er et udtryk for, at traditionalistgenren også er til stede i black metal, og at 
black metal derfor har fulgt AgSIT-kursen til fulde. 
Da der har eksisteret et splid i black metal scenen, siden dens musik kom ud fra undergrunden 
og ind i hos store pladeselskaber, og scenens kerne har været modstandere af kommercielt 
succesfulde black metal-bands, kan man argumentere for, at traditionalistgenren har eksisteret 
siden slut-90’erne og start-00’erne, hvilket Peter Béliath også pointerer i sit interview: “[...] 
deres musik er let at lytte til. Og musikerne er slet ikke satanister.” (bilag 1, s. 6), da black 
metallens ideologier og musik blev særskilte enheder som følge af den industribaserede 
genreform.  
Som jeg belyste i den historiske gennemgang af black metal (kapitel 4), har genren altid haft en 
musikalsk diversitet, hvorfor fundamentet for spliden i black metal og dannelsen af den 
traditionalistiske gruppering ikke er udelukkende baseret på musikalske præferencer: “I black 
metal bruges ”true” ikke kun om selve musikken, men også om musikernes ideologi og religion. 
For de mest fundamentalistiske fans og musikere er black metal synonymt med at dyrke 
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djævelen.” (bilag 1, s. 7).  
En af de karakteristiske træk ved traditionalistgenren er, at dens medlemmer forsøger at få 
musikken ‘tilbage til rødderne’ efter den industribaserede genreform, som sker ved en 
musikhistorisk konstruktion og idolisering af de artister, der har været med til at forme 
musikstilen (Lena 2012: 46-47). Det leder ofte til en stereotyp fortolkning af genrens 
sceneperiode, hvilket bl.a. kan ses på brugen af termer (Ibid: 50). Alene brugen af ‘true’-
begrebet vidner herom. I interviewet med Peter Béliath forklarer han begrebets lange historie, 
brug og betydning, og pointerer, at “Med black metal bliver “true” i 1990’erne ikke bare en 
musikalsk målestok. Det bliver en slags religiøst dogme.” (bilag 1, s. 7); ‘true’-begrebet får altså 
sin betydning og anvendelse som henvisning genrens sceneperiode, hvorfor dens brug i 
2010’erne vidner om en romantisering og genreideal, samt en søgen og efterspørgsel på 
autenticitet hos de nye artister, der klassificeres under black metal – herunder Deafheaven og 
Myrkur, som jeg har påpeget gennem ovenstående analysedele (Lena 2012: 51).  
 
ENESTÅENDE UDVIKLING ELLER ANDEN MUSIKALSK STILART? 
Black metallens traditionalistgruppering skyldes ikke, at musikstilen er blevet upopulær 
grundet en anden smagsdiskurs i mainstreamkulturen, og derfor forladt af fans grundet 
irrelevans (Ibid: 47); tværtimod. Black metal er mere populært end nogensinde, som jeg belyste 
i sidste afsnit af kapitel 4. 
Hele black metal-scenen i dens brede spektrum, hvor jeg også inkluderer artister som mine 
cases, har ikke undergået en ren AgSIT-kurs – det har kun dens oprindelige eller klassiske form, 
hvor musik og ideologi går hånd i hånd. Hverken Myrkur eller Deafheaven kan placeres i AgSIT-
kursen. Selvom Myrkur har industriel oprindelse og karakter, udviklede black metallen sig så 
småt i den industribaserede genreform omtrent 20 år før hendes fremkomst, og kernen af 
kritiske ‘true’ fans eksisterede længe før hendes tid. Af selvsamme årsag kan denne kerne i 
nyere tid heller ikke anses som en del af den naturlige konflikt mellem den scenebaserede og 
den industribaserede genreform, men kun som værende af traditionalistgenren grundet de 
karaktertræk, som jeg gennemgik i forrige afsnit. 
Efter at black metal åbnede sig op ved dens industrielle genreform i slut-90’erne og blev en 
tilgængelig musikstil, er min opfattelse, at den åbnede op for muligheden af en ny 
avantgardegenre ved at inspirere nye musikalske stilarter – eller rettere, afarter.  
USBM-scenen, som Deafheaven er en del af, understøtter denne nye form for black metal, der er 
blevet så etableret, at den har opnået en scenebaseret genreform (Howells 2012: 119-120)21. 
Betegnelsen af denne scene skal dog ikke tages bogstaveligt, da dens kendetegn af 
eksperimentel eller nyfortolkende tilgang til den klassiske black metal, ikke kun er gældende for 
USA-baserede bands, hvorfor jeg i stedet vil bruge termen ‘post-black metal’, som USBM 
alligevel er utrolig tæt beslægtet med, til at beskrive denne scenebaserede genreform (se kapitel 
4). Der er stærk konsensus om eksistensen af denne musikstil, og Deafheaven bliver 
efterhånden kun kategoriseret under dette mærkat, ligesom mange andre fremtrædende bands, 
der har black metal som hovedelement i musikken. Alene betegnelsen som værende ‘post’ 
                                                             
21 Denne scene betegnes som at have samme visuelle udtryksform som den oprindelige norske black metal-
scene, hvilket dog ikke længere er tilfældet, da flere bands uden den visuelle udtryksform er opstået siden hen. 
Fælles for USBM er, at den tager udgangspunkt i den norske spillestil og musikalsk udtryk, men fortolker den 
ved at være eksperimenterende og inddrage andre musikalske elementer. 
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afdækker hele musikstilens og genrens karakteristika, der på en og samme gang har en stor 
relation og afstandtagen til black metal.  
I sin genreteori tager Lena ikke højde for det scenarie, som black metal har oplevet; at undergå 
en splittelse som følge af at opnå en industribaseret genreform, hvor der både dannes en 
traditionalist- og en avantgardegenre, der udelukkende skyldes vedvarende succes og ‘vandring’ 
ind i scenen, og som udvikler sig til en scenebaseret genreform, hvis musikalske interesse ikke 
ligger i den oprindelige stils industrielle genreform, men derimod tager afsæt i dens 
scenebaserede form – hvilket er den udvikling, som Deafheaven påviser, at black metal har 
undergået. Myrkurs placering i denne genremæssige kompleksitet er straks sværere at 
fastsætte. 
Myrkur er i lyset af min analyse et produkt af black metallens industribaserede genreform, som 
prøver at forcere en relation og placering hos den scenebaserede genre, hvilket ikke er blevet 
accepteret eller taget godt imod hos scenens kerne, og som jeg har belyst gennem Kahn-Harris’ 
studie af ekstremmetalscenen og dennes begrebsapparat. Ud fra Lenas teoriapparat er Myrkur 
sværere at forstå, da det i dette tilfælde ville være essentielt at kende hensigten bag artisten, for 
derved at kunne bruge casen til at belyse og forstå black metal anno 2015 fra et andet, videre og 
mere brogede genreperspektiv end Deafheavens. Indtil videre har Myrkur kun givet en 
forståelse for, hvorfor der er splid i black metal-scenen, men ikke i hvilken kurs genren har 
udviklet sig. 
Såfremt Myrkurs hensigt med musikken var at udtrykke sig kunstnerisk, og at hun har et 
oprigtigt og tæt forhold til black metallens rødder, som hendes promoveringsmateriale giver 
udtryk for22, er hendes musik et udtryk for den avantgardegenre, som Deafheaven er 
udsprunget fra; en fortolkning af black metal, hvor nogle af dens æstetiske og ideologiske 
aspekter også kan inddrages. Hvorvidt hun i dette tilfælde også tilhører post-black metallens 
genre kan både argumenteres for og imod, alt efter om man har et målgruppe- eller musikalsk 
perspektiv. En objektiv vurdering gennem Lenas teori eller Kahn-Harris’ scenebegreb er endnu 
ikke mulig, da denne genreform er så ny, og dens rammer ikke er tilstrækkeligt fastsatte endnu. 
I dette tilfælde kan Myrkur være et udtryk for denne scenes appel til musikindustrien, da den 
både kan nå ud til de åbensindede black metal-fans samt andre musikalske undergrupperinger 
grundet musikkens sammenblanding af stilarter.  
Hensigten med Myrkur kan naturligvis også udelukkende være kommerciel og ikke være 
baseret på post-black metal scenen, hvilket ville bevidne en innovativ markedsføringsmetode 
grundet hendes unikhed som artist, da black metal-scenen aldrig har set et kvindeligt 
soloprojekt på den skala. Set fra dette perspektiv kan meget af Myrkurs musik og fremstilling 
også indeholde så mange black metal-klicheer med bevidstheden om at virke spændende, 
dyster og mystisk for potentielle fans uden for black metal-scenen, som ikke kender til dennes 
karakteristika, og samtidig appellere bredt grundet hendes kontraster og elementer fra andre 
musikalske stilarter. 
“[...] der findes altså stadig enklaver, hvor man går op i at være ”true”. Men det er ikke noget, der 
sælger så mange billetter, som det gjorde i 1980’erne.” (bilag 1, s. 7). Med helholdsvis 83% og 
88% overvejende gode anmeldelser fra anerkendte musikkritikere, må Peter Béliath i høj grad 
siges at have ret, når det kommer til Myrkur (se ’Myrkur Profile’) og Deafheaven  (se 
                                                             
22 Ud fra min analyse om Myrkur og mit praktiske kendskab til musikindustrien, anser jeg det denne mulighed 
som meget usandsynlig. 
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’Deafheaven Profile’). En så god modtagelse af bands med afsæt i black metal bevidner, at 
genren har udviklet sig fra dens undergrund og åbnet sig op, og interesse fra musikindustrien.  
Bands som Myrkur og Deafheaven har, trods deres distinktivt manglende tilknytning til den 
klassiske black metal, medvirket til en større accept af genren i den brede mainstreamkultur 
(Kelly 2015), og det er også slående, at begge bands sammen tager på Europaturne i foråret 
2016, når promoveringen af deres musik har været så kontrastfuldt, som dette speciale har 
påvist (se ’Sargent House’).   
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KAPITEL 6 – KONKLUSION 
 
I dette speciale har jeg undersøgt og påvist, at artisterne Myrkur og Deafheaven kan ses som et 
udtryk for black metallens udvikling og dens nuværende stadie. Med baggrund i en historisk 
gennemgang og analyse af genren samt dens karakteristika, har jeg via Kahn-Harris skabt og 
opnået indsigt i black metal-scenen indefra, og derved anskuet dens karakteristika. Gennem 
denne viden har jeg opnået kundskaber, der gør mig i stand til at skelne mellem ’true’ og 
mainstream-black metal, og derved kunne skildre splittelsen i scenen. Dette blev også gjort i 
forlængelse af og i samspil med Lenas teori om genreudviklingskurser, der desuden har 
medvirket til en forståelse og analyseramme for den udvikling, genren har undergået. 
Teoretikernes sociologiske perspektiv har givet specialet et godt grundlag for at kunne påvise 
de sociale mekanismer, der er bagvedliggende for splittelsen i black metal 2015, og kunne 
analysere Myrkur og Deafheaven samt modtagelsen af disse artister i black metal såvel som 
mainstreammiljøet. Diversiteten i casene har dannet et interessant studie af artisternes 
forskellige indgangsvinkler til black metal-scenen samt deres modtagelse. 
Gennem specialet og min undersøgelse kan jeg bekræfte, at black metal befinder sig i dens 
tredje bølge. Dette har jeg kunnet anskue gennem Lenas genreteori, der har påvist, at black 
metal befandt sig i en avantgardegenre ved dens første bølge, en scenebaseret genre ved dens 
anden bølge, og at dens industribaserede genreform åbnede op for en musikalsk, æstetisk og 
kulturel diversitet, der muliggjorde placeringen i den tredje bølge. Denne kan karakteriseres 
ved en ny avantgardegenre og efterfølgende scenebaseret genre, som bl.a. Deafheaven og 
Myrkur har skrevet sig ind i, trods deres forskellighed. Disse nye artister har afsæt i black metal, 
og trækker på nogle af dens grundlæggende elementer, hvor end de er musikalske og/eller 
æstetiske. Black metallens industribaserede genreform medvirkede imidlertid også til, at en 
traditionalistgenre blev skabt. Dennes fundament og karakteristika, som jeg bl.a. har fået indblik 
i gennem et eliteinterview, er så fjern fra den tredje bølges byggesten, at splid kun kan 
forekomme naturligt. I 2015 står black metal i en diametral modsætning med to vidt forskellige 
genrer i begrebets bredeste betydning, hvorfor jeg anser to individuelle former for black metal; 
klassisk black metal, første- og andenbølgens traditionalistgenre, og post-black metal, den nye 
scenebaserede genreform.  
Black metallens tredje bølge er stadig på et udviklende stadie, hvilket skyldes en manglende 
fælles konsensus om definitionen og tilstedeværelsen af denne nye genre og ikke mindst en 
konsekvent adskillelse fra den klassiske black metal, både hos udøvende artister, medierne, 
branchefolk samt publikum. 
 
”Like many revolutionary movements, the black metal scene looked 
backwards as much as it looked forwards.” 
(Kahn-Harris 2007: 132) 
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